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TEUTOTiS CSXE LITTLE
GAINS AT SERBS
Entrenched In Mountain Pasiei, the
Little Servian Army Holds Meet
Waiting for Allies' Help.
AKTILLERY OUELS IN THE WEST
I inland Offered Cyprut to Greece In
Exchange for Aid Against Ce-
ntal Er.plrei anil Turkey.
Fur M'.o eks the Serh lime been
oll'er'l the inosl slilbliorn rei-tllll- ee
lo the nviinee of the Aiilro-(iennnn- s
in the inirlh mid for more tliiin n k
!- i- I'; o' Ih'i'Ii ll'.'lilini; the Itnlum's 1- 1-
"
.iimj il iisiern Ironlier. Then
lit. loi In en broken nt plnees innl
s.iine i.l' llieir towns hiive beeeli enp-mi.i- I.
'ml from nil reports, nl'lleinl
;: il i.lln iwi-- e, I he priori'-- , of the in.
loler- - bus not been (;reiil.
In i lie iiiemiliine. Freneh nml Itrit-i-- li
fnlees lire leillL lliinleil ill InV.--f
ntintln r ot Siilnnk'. Some of thes,
h:ie been enuniM'd with the IIiiIl'mi-- .
Inil I lie u - nl i'- -l effort of the Fr I.
nml I'. j ll is lo eoiiperiite with ' he
in'op- - nl sirnui'tie points nml nlonu
the line of ilefen-- e to Illlike their-e- r
,;:!: ::::': r;,r;i;r:;: iHOffiwiis cattlf change
i,i,vT,i..n,l;i,.,;,,. P.,,1t..i ,, ,,,, IN PEKING PENS
yprus, r-
ill- in be sen,
if tit will iimlertiike to enter lln- -
war on the side of the allies. Iircece
limy be "ivcii the alternnlive of plaiii-I- v
1lcll1n.it' her attitiiile in the world
col.tlll'l. i
4.4.4.4.4. l e
I0LA ITEMS
f .t- - j
Mr. mid Mr- -. W. 1'iiriuer are the
parent- - of a baby xir. Wi
v. In- - yoiiii'.' luily a hour, happy life
ami the imieiils 11 11 1) joy with llieir
ilmiuhlf r.
Then i no much tloni' in 11 social
eav a. all at' the farmer are har-v- c
tii'f "i't.1 mnkiiia- - 'ready to co on
1I1 n .110..1.1I loiiitinu ( vpeibtion AI
llioevll the WiMlhcl' lilt - been pillect-l-
ulorimis, lro-- 1 Ills) week sioiled
tunny ln of loiniitoe-- .
'flic .11 Ii in the lloiiilule citnuiti'j
111 . ny - .1I1..11I over. It ha- - been
., tin f "leal activity in our nciub
li i 'iiu eoiniiiuiiit innl we nre sure
ill.-.- : all will li to I lint the
n'i. in.. let'- - I'ouuil il prolll.ible.
in lcc.c-- l -- yiupalhy uoes out to
the widow ami parents of Mr.
William 011 nho met hi- - dentil in
Aiiroiui.
A ill I he oiclllti" ol the deer -- eas-..n .
Si inihei-i- i Nrt Mexico next
. n.l.iy. a number of evlru liiiine
ivardeiis lime lieen named, mid u
-- trie enforcement of the mime laws i.f
- The season will close
November The leunl kill i one
diet with hom for I In i'n-- u.
I'liiler the new law a hinder may 1:0
out on a cviicililion and kill
iher wild turkey, iiinil, and ducks.
The nticiiiie,' of he sea-01- 1 for wild
tin key - October 2"i. elosinif r
2-- The open -- eaott for 11 i I
Iii l'iii- - r . -- i u' llcccmhcr the
Ml.
Ladies' Social Circle
Th,. Ladies' Social Circle of the
I'li'sbyterian cbui'eh will meet Thui--d- :.
nftermioii al the home of Mr- -.
I' I' York on I'ine Klreet.
P Plunileiyli, iiiauuiter of the
"( tiibre- - Valley Tooperative t ream- -
it. icpoi'l I hat they are adding a .Ii.
room 12 1,v 211 feet to the present
- renmerv hiiihlinir to Im used as a
boiler room. Tl ntire eiiiipmeitt is
now mi hands ami will he installed
nml ready lo run in another week. the
The following iril'ls to I he Heaiii.:
Public Library have been rcMirted:
Mr. J. A. Nelson of Lake Vail.)
u vear's file of Seribner's ninpimue: f
11 dozen of miseella neons miiL'izine-b- v lliut
(loodwyn.
.1. K. Carroll of Los Alleles, ''a!.,
who is interested ill minili.' nt Cooks, hers
ret I from a Hip to his mini's
Tuesday.
MUTT STATION
W. K. Hammond haw purchaMd
mother moll drill and is now drilling
ii Will Hnll'wplaee.
Frank watt in Nntt Friday.
after freigrhi.
Olen visited over Sun -
day at the home of J. II. Crosby.
. j . .
'niiiiitr. motored mil Siniiliiy anil vik
Itl'd Mis Allllll Hlsscr, Willi Is telll'll- -
inir in Villi,
Mr- -. Lou I lark -- dale is visiting her.
mother, Mr- -. Tom Hvatt of l ooks.
The Sew nit Cirele met with Mrs.'
Iiinii's Hull on Saturday. Nice re
I Here -- ei ved iiml nil re--
ort tin vine hml n dcliirhlfiil time,
Air. iiml Air- -. I 'ny llollmiil re
I timed 'from F.l I'lisn on Wednesday.
Mr. nnil Mi's. .In k Moore iiml
tuiimler of Silve I'itv inotori-i- l nil
oih F.l Weiliiesilny. Mr. iiml
Mrs, Moor1 lire visiting Air. Moore's
Mrs. .link (ioodwyn, nt tin
lljii- i- liolel,
I (curve S n liulrl- - is the iil'dil for the
' H - mill lloilu'e lllllomoliiles n
s.ilver City. Mr. Morre will Ineiiie
l Silver City in elmrt'e of I If me
;l l I ileplll'lllielit.
iiritei: Buying Due Lack Of Winter
Riuige in Arizona and Need of
Stackers by Cattlemen of This Sec-lin- n:
Cows and Calves in Demand
Tnoliii" at the local stockyards
ices i'ihiiiI.
or
HANDS STOCK
i a d
I Mediterranean
...
iiont1
learn
.lohn
-- mule
I
.lack
nt-
(leo..
I'nso
the ilelphin. metal
enttle use" that
Intndi. N'uiiii born
early ivstinit plm the old hoii-- e
leek noiifflas niid
mid
..ere
-- eelio.i try
lirmhcr Duuela sold the khra-hi- i
The day McDaniel will
'Iroihcr- - Doiiclu-.ii- nl old 100 ro'.vs
calve- - t.il I'rtili That liflet
.10011 iarlund 'ot ot
in 7nn cuv- - which have
been sold. Kelly ami Jim
Tliur-da- y ll" cows
'ruin Arzi.n.i tiriiis. Hal Kerr Tbut's
.lay from Anmui 1?.".
end lie. Ilviltl Hfotlicls mill
Min l.itiihiitcr from var-- :
.lis An.oiia In Jilll kers to
'.lin the raiiue.
W. I'.. the I'a-- .
Ii.- 'oinpaiiy, arrived in llemiiitir to-d-
Mr. Hum's is cnllccliitfr infoiiii-- .
for folder issued by bis
mpaiiv ndverttHii" the eonimuni-1-
Sew Mexico traversed by the
Suiiiliein I'.oillc line- -. The llr- -t
of the will consist
tin. unit
Entertain
The l.oil"e. No. tl. t). O. F..
hml Inn hliL'lil fill ami H-
inttneetiuv the
church last Monday eveniie.', hich
tune they celebrated their roll
call. Tiny very interest
nml claborle bampiet for
iii'tnlier- - ami visitors
After this, several iulere-tii- n; mid in.
talks were made for the
i;ood the older. "Tent many
n at
incctin". The feature
mis the splendid re.
nil. y arraaired
late hour the lodi'e was
n.eniber pre-e- nt wa-1- .
bc.irty invitation to met with
io.illiei'- - r.ttei.
League Banquet
One of mo- -l pleasant social
'rini! durinir the past was
iinnual biiniiiel the F.
worth Lenv'Ue the Melhoilisl F.pis-eop-
South, which took
place he pnrsonm:c liisl Friday
eveninu'. The bmupiel was the cliuuix
spirited eampiiinn
for two weeks, nml
which Miss Comer Carl-e- l
on as eaptains for the twi
teams secured thirty mem
for the chapter.
the Graphic.
rlliitlw LtLL IU It
... rn ii nritiunHI II llrLon.lvIIVII LU ULII'IMU
W. C. McDonald Will M
Here to Pay Honor to Emblem
. , i
01 "a,l0n independence.
LARGE CROWDS ARE EXPECTED
, . . .
OUIUICI riWin VUIHIIIUU1 aMU OUIIUUI
Children From Wide Section
Be on Hand 16.
i
liovei-iio- r W. C. Mehollllld will lie ill
lleiniiii lo "'reel the l.iliertv li'll Nov.
hn lieen veil Hun ' deeisii.n the
i er.-i-l troops of the Thirteenth I'. S. "einitii; iirinnry lioml- -
i i . tit h here from ' Iny hen -- nil to
Inke pin in the s nlteml i'''" slnle livii-iir- -r from I'uikii,-.-
v.-- i the eeleliriiiion the event. All"". f,'rlhor nliiinpl- - ili- -
he pies nl time pint the reeinienl hoiol- - lileil. liroiij'it
iin on iheTexns bonier nml II. Kelly, throu-- h Viniuln
ot known 11111 Iv just how iimny '" met the peiilimi lor mi
men will Ik-- able to leave the -- liilioo. 'nii'iielion wn- - In de
The nlnl bmnl will mpany '"",T AMnniey tleoernl 'lmn-y- .
troops. preseniiii" Stale Treasurer Miirmii.
There is miliiiiry wa- -
illi reeiilnrs innl in'litiii in the lim . H.ine.l by .Indite Mei-be- in the
lor litis event are now Iwifiir r'"t ''",H ""'I "I'l the supreme
Ints eontiiiiied briskly throiiKhont .ii eoiuil of the "dis-M-ek- .
nml thoiismiils bnve ntlueked the
Hill- 'In II I. Inuv iwiili-lurh- ed
l.KIIII head in tb e m slnte
Irom Kline of OH ' ' m ahi'h nie-:i- of lib rl
hri-
-l Slimiiioii of Kl I'iiso. I'liese riioL'.
Mexican entile lo be ' ' "il b h. en !'i vi
lis -- locker-. Wednesday Hyatt 'hi- - iln th.'l ihoiii
of eow mil .idi.nee e.
linll .nmc ' There be
of
to
I I I'ec Hmiitbis
iir..iiilil not
el II. II,
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tin
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of A
were present
tin- - of the
display of
1.
l .1 di--
ami .u h
i n
Epworth
the
week
-- nth
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Church,
nl I
11 membership
lasted 111
Hessie and
Clark
comi'.etinif
Read
III
bOVemor
'
..,, ..-- . - -
to
November
v. j
f u i 'iiliinilHis ,v" M w n en
I I
of to of
of i ' wiis - i.i
-
I II.
m- -
a
r r l,v I
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in Ii,. a diinui-re- r imiiieilintly -v
' lo
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of hit- -
(I. of - '' .111
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- mm.
mostly
to
70 at
a
oichly
-- id
of
.. nl Sehool ejiildreti fmiii every
'
."'I "! I . ion entity and tirmn euiin
i, aeeoiili'ii to eoinmiiuieiitiiins form
thee otiiiiy -- elionl superintendents of
ilv respeeiive eoiitities. Sehool eild
11 Inn other adiaeeiit counties will
I o lie prosi'iii.
The ol'tieial provrinn ior the eele- -
tlini bus imi yet been issued, but
is known ihnl the dny will have m;
hill tiioiiients.
S.i'eiiil r:ite- - on the Sniit.t Fe.
innl Siiiiihi.rn I'neifie
i'l he .Miillleil. This i the hist time
In l.iln iix p will ever take it trip
io the eoniiiieiit, - aiiiiomieed
by th uieils of the City of Phila- -
I..-- a- - .1 nubdiry toiirniimeiit. The
;il I - i ni'e.: - -- peeiil
oi'inber- - enrryitej inlefi linir feiilnre- -
in'.llc loKeilisint; and 11 i'iiIiiiiiii-- .
These numbers will be of irretil in-
terest and hoitil In- etil by li-crih
er-- i o friends lick home that inivht be
interested the Soiithwe-- 1.
Week-En- d Bridge Club
The Week I'.nd I'.n.l-- e 1 lull will
meet today with Mrs. . (I. Hn-- h on
I'ine licet.
Wednesday Bridge Club
flic Wednesday Hriik"' Club met
tin- - week at I he home of Mr- -. T. It.
Ti'loron Hemlock street. The liiuli
-- cote wits made by Mr .1. 0
M.iir. All r the ualues were played,
Mr- -. Taylor -- erved a delicious 2
otir-- e luncheon, which was jrrenllv
11 joyed.
1 I I'eiiL'h rclnriied Thursday
Ir.iin a biisitie trip to I'ccos, Teva-- .
.lames Kerr.auent lor the Ford :
aitloniohih ill Melnili". iveeived two
of Fords ihi- - week m il e
eel- - mo. liter clir-loin- l in iinolher
ek. Mr. Kerr -- old Sim Ifd-lei- n a
.uriiiL' car Moiulav. Mr. llnUieu t
use tbi- - ear in livcrv sen iec.
I S. Williamson and Charles Vi
"liaison relurii'il from Capilau Wed
lav, here they aecoiupallicd the
i.ody of .1. H Williamson for buri.'1
hailes Willi iin-n- ii will be tin eity
veral days before retaniin1-
-' to
''uirla- - An:. Iln father deputed
t Hand lie Thursday morning
C, . Allen, iiceompiinied by Mrs.
Mien, nrrived the first of the week
from Kansas City, Mo.. Mr. Allen
lookim: over the cim- - with 1. view
ol sint'tinn sum,, kind of a new lia-- i-
ncss here.
l.ieiiteiianl A. F.. Hrown, P. S. ,
1..11I hi- - ehaiif fear, II. Streguil. of
,,0 M.rv;,.(. corps, motored m from
p...,, Wudiiesdiiv.
.
Lieut. 11111I
-
Hrown i on bis way to the Philippii e
havimr transferred 1.1
!he Fu'hth infantry.
We have a l"e eolTee. Spot Cii-- h
Store. -
'7
it"'!"""?""?!
il
ai
parnde'The
it
it
in
hi
in
ri
Hociety mel at the Tuiiim
,,, hool house Friday evening, Oct. 15.
A larjji' crowd attended and all report
k....: i a .: i c.w.ii:...
,nt-l- i wn- - imi rt n t f .1 in hv all who
wished hihI m;s orton ns leader.
Miss Wilkin entertained with it rveit- -
!.,ioll li(., wns iinpn-iut- Hd
(l.vnll. thcr features were l'wmI. en .
1,1 '..-i- k.... ,.s,u,na
.lames Ackennnii is now in Heiiu
'liil.llt. TeVlls. olicnilioi' ii ilreih'i. Ii.ml
Sunday school whs well ill leluleil. j
J I Were pre-l-l- lt. Prayer luecl'lii!
wa participated by nciily nil present.
Will Pass on Armory Bonds Soon
The lti- -l move to seeiii-- supreme
court eraiiteil. I hi- - aelioii was en
' rev toi'iuiil, and a final decision b
the Niirciii" couit is expected in a iYv,
lav.
J0i;N WILLIAMSON WAS KIILED A!
DOUGLAS BY DRINK-CRAZE- MAN
Assa.sin Made No Attempt to Get
Away, and When Sober Could Give
No Hea sun for His Act: Body Was
Brought Here, and Sent to Capitaii.
.lohn Williuiii-oi- i, nt one t'lne 11 liter
. haul of lli'iiiiiiu, was shot at limit:
la
. An, ai .11, early hour Snudav
inori'iiiL'. dyiii"-almos- t instantly. The
hiillet passed through his In ail. The
hoily uns hrmiuht to Hemini; M011-il'i- v
aflermioii by his lirother, Charle-U'illiainso- u,
and was later seat to
lap tan. X. M for burial.
lite fact' of the rn-- t a- related
liciv l of the unf rtuale man's .i
to net a trie: d. Norman Mess.
- ii"er, a rcstmiraiM keeper, to brace
up alter a ni"ht' caroii-a- l ami o to
vork. The man, mad with drink,
drew a pistol an.', fired twice. The
ln-- t -- hot failed oninu to ilcl'oct'w
i lli, but the second
iUiti'elv throliuh the heart. The
iiiihIc no ntlempt to l'c nuay.
; ml.
.iter his arre-- t and when .aillv
. her. -- aid be had no reei.Mection ol n
In .1.1 iic mid could irive in. reason fm
.
'he il' I.
fin deceased wa- - nell known and
npiilnr in llelii'tiL', In in" 11 III. nil.er
t th. Williain-ni.- '- lit en Co. firm,
In. h went oil! of s- some
ml.- - a'-'-o. Hi- - father and mother
t w resident - of lloiidale, ami his
..alter, Clniile., - in with p.:
ilI. W. Wamel nt loiiLrins. The widow
he
met the body here, mid with Charles
iiipauied it to Capitan. :i
Tin news of he Irauedy was a
k to this .1 m 1111 11 il y . all e.rc- -
11.' viupathy wlh the nnlou, the
ved parents and other relative- - i f
th. deceased.
'
Mr and Mrs. K. F. h'edd of Kan-a-M- o
tiy were in lieinins; earlcv thi-01- 1
ick their wav home from tl e
Pin-- ' fie const.
M. A. Wolford. and Mrs. I). IT.
Wolf.iid of llillshoti. were in the eit .
WViliiesdav.
Mi--
- Texarkiina Miner left the city
lot Santa Rita Wedne-dn- v Mi Mm t..
11 - a trained nurse, and will be
emploved Sn the Chino Copper Con- -
p.inv'-- - hospital
I Hull of liuiln ne. Okla , aim 111
in Wednesday from Silver City to
leiiiniii a few days.
Mr- -. Walter Ruell, who went to
!hii'iieriiie last week to attend the
Uclickiih assembly, returned to h r
i,(lIll,. fViilav.
Itryan IhiidMinl, who is in the Santa
Fe In. pilal nt Los Aitiiele- -, - rci-- t
id iinpmvinr.
W. I). Murray and Mrs. Murray 01
Silver Cilv wen in Deiniiie 11 few dav.
-
-
this week on their way bom,, from the
Pacifie eoast.
ll.iir- - IVrkins of liwer Califi.mil.
,v In. is interested in bees, nmvei! ii
the e;ty Wednesday, and will probably- -
pend the winter here.
DO MADE A FINE
SHOVING AT THE FAIR
Took Four First Prize and Three
Second Prizes on Products of
the Mlmbres Valley Country.
uEMING WATER A GREAT HIT
Ii ei.,A o.,ii. . iI"'""1"1 wii m vuvin v. mho
County all Day Marvelling at the
Purity of the Well Water.
'he lleiiem; wntcr wu- - a (free;
itrnw Mi',: iillroclo.ii nl the I. una conn
booth nl the -- ne fair a AMiiupicr
i;il. Ill eloseil la- -t Satiirilny.
I. una eoiiniy -- cured four lir-- l
'lie-- . anil tun -- ecnnil prizes. Jo,
s.'i'iiip ynl Inn lir-- t pri.e- - on two
.iridic- - nl -- neel iouloes. II. X.
loiiin-- s t il -- t nrie on innl,
...hi-- , and Mm- - Itaithel ami K. J
lielliwick '.'ol -- ccolnl il.cs on u,
on- -. Mis. .1. It. Taylor r ived lirsi
pn.e lor lii- - hoi -- ilk iinlt, mid Mr-- .
Wfuht Sbiiw scored a second pri?"
o'i ll.iv.crs.
Amusement Notes
W lli'll (oil I'.nd lie Cosliiniolitnll
a nvainc, you enjoy the very best 11.
lie -- lory teller's nrt. No doubt you
i:.ic read the "New Adventures of
V.'alliiiL'foril," written by one of the
voild's nival. s fiction whlci's, (leo.
iiniiilolili I lie-le- t. 'flic Cosinnplitmi
has featured bis toi y every Iliout it
for many i in--.
Maua'.'cr Hull of I he I'rince-- s bus
way u that tli re - m.thinu
.11 J...11I ..r llctiiiner and bus con
liaeteil for (he very latest and best
ieini- i- tn appear every Monday at
'he I'm -- . The "New Adventures:
I' WallitiL'fold," is the latest to be
0 It oil.
Kvcry kn..- - the -- lory of "Hie
1. 111 W nlln L'ti.rd" mid lllackie Dim.
liny ciiierlain It.. 111 lie iiioiiieat they
i'.i-- Ii on lie -- civeii until Good Nighl
lla-b- cs on the si reen. Extraetiii7 the
..in Irom the Hicks of lliekville -1
ereiiai.
Manaver Hull i beiny eonirratulated
1.1 lii -- nrres. in -- pcurittir this fine
picture. The F.l Paso theater- - will
! how ibis until after it ha up-- .
nred at the Princess.
OIL COMPANY TO DRILL DEEP
HOLE IN COLUMBUS FIELD
I li' rev, I ..Ininlill- - oil . .t 11 e I'll - in.
'. 'i'l ioi'.i t in 11 tli the laws of Arl.aa,
li.r. 11." r.cciveil notice from tic New
''v!.'. Corporation Cniimii--i.i- l' tit it
lie 11. line lliey have chosen hi- - ;i
inly been il. This h:I not, 11
In.!. I up the u rn nt i nvr of the
I'ter. Hid til. new eoneelll 'V;ieet-t- o
In-
-- clliii" -- lock in a -- hull lime.
The Coliiinliii- - lil Coiupmi) ha- - -- ..I I
he arv -- loci; to re the
i ikii'L ol a deep Hell The
Il In Mil H lull tile nevt lew daV-- .
flic ot ficer- - of tin iiipnny an- - pre
red to lion- - a ivcll .'l.llllll feet deep,
ilia! - iicii-i- ir . The work will
pit-li- as rapidly a- - is pos-ihl- e.
, the of the es will sii., Ii,
I.iniwi.. A 12. lo l.'i inch hole will be
ilulleil. Tin- old well - t be a'au-.- I
ned. the hole lu nj ci.n-l.er- too
mall. - el... I.cd, and not ca-ei- l.
I'. SherinaM and Mr- -. Sherman of
Chrisit, Texas. ill arrive in
llcnnnu Sunday. I'lny are oinin-- r to
v'-- n tin ir daic-hlci-. Mrs. ). O. S I
mv-- s on Iron aeuiie. TlleV will also
vi-- n Mr. Sherman's brother. Fred
Sii rinan on Cooper avenue. The vis.
il..r- - will remain about two weeks.
Mr--. Mary Cmiy i.f Hanover came
riutr-da- y to meet her
dmehter. Mis. Lister Fiteerald, of
lloasl.is, Ari who - -- toppine here,
W Graiit of Kdlcy stopped over
the tv Wednesday on his nay to
Arioim.
I r. S. P. Swope returned to DemitiL'
Thursday fmm Santa Fe. where he
Mended the road commission ses- -
lolls.
doe Kline, merchant ami stock
..an of Hoimla-- , Ariz., has been in
lle'ilill'J the pll- -l Week.
.lark hnnp-e- y mid II. ill ForsvMi,
oftheSanln Kiln ba- - ball team, snenl
Sm.il.iv mi llemin,.
V. Honor of San Mareial stop,
ped over in lleminv Wednesday.
with ber id Mr. Foster is in the'
Pa - s for medical treatment.
'
MYNDUSftttMr. mid Mrs. Cluipmun of El Pago
arrived in Myndus Wednesday and
v. ill niiike it their home. Mr. Chap-- i
i in Inis been dit-- t t ii ii for several
totes, nnil Mvmliis feels they are
pule mi mlilitinn to the town. Mr.
l hapiunii expects in gjve a mimer ol'
! i tun-- mi nt the school.
Mr. nn.l Mi. U. II. Howurd have
returned from a short trip to F.l
I
"uso.
Mies (inebel anil Myers spent
Wediiesilny in Mymltis anil both cave
uilere-l:ll- l! I.llk- - In the se Moot.
Miss .leanette (b iiioets, represent-liv- e
ol the M mills -- ehool, has re
.I'tied from I lie - (nit- - at Albli- -
.enpi whcie -- he ereilitahly ilistin-111-he- d
ber-e- lf ill dome-li- e science.
l r. ind Mr- -. Iltnil (ieuioels are
ion in the arrval at their home
I 11 lien I hv bov
The Palroii'- - I luh will ,.t t the
hool IniihlitiL' Oct. 2!t. fuile 1111
pnejiain has I n arraiiL'ed.
AC
.I'diallv i: tied.
A llallowwecii party
.i!l be jiv. ii nl the sehool house Sat.
' et. .in A ilelivhiiul pioernim of
niiiii-cinet- ha- - 11 11 nil need. Xti
din' imi lee, and all are cordially
invited.
TWO MEXICANS HELD FOLLOWING
SHOOTING AFFAIR WEST OF HERE
Francisco Acusta and Antonio Cas-
tillo Accused of Killing Geronimo
Galvan: Bail for Castillo Fixed at
2000: Acosta Held Without Bail.
tiel'oiinao (ialviin, 11 Mexieun tui- -
i. ioyeil at the Spiililitnf cainp of the
o Miiubrcs lrri)alion Compuny, was
in. by anoihei' Mexican early Sun- -
ii. i. 1110111111!, and died almost in
tmill.v.
Sherilt li. H. Stephens arrested
I ranci 10 Acusta mid Antonio Caa
'till., nho. it appeared, had seCUP--
no- - mul none out to look for Ger-.e.im- i.
tialvnii, the hitter having been
.en aiouinl with a knife,
lin-at- nine; tn kill someone. The
.Mexicans eiv Indeed in
I'n- county jnil.
Monday afternoon Francisco Acos.
la ."inl Antonio Castilln appeared be-
fore .linhje C. C. Uouei-- for prelimi
.i i v henriuv.. A iiuuihcr of witnesses
u.-i- evamineil, anil Antonio ('as-ltd.- .
wa exaUiincil and cross exatli- -
.1 In Attorney .lames
Ii. Waddill. and J, S. Vmiulit and J.
C. Watson, attorneys for the defen- -
.. Castillo that Frnneis-- .
e,,.a did tin -- hootitiir. Hoth of
;l. men acea-e- il were held to the
at'd lui v Tin bail of Ca-tll- was
1. .1 al .'.lion. Franei costn
held mill. .111 le.il.
H !
H0NDALE
-
Mi Kent I I llftoll, Ari... is
me ir a few illIVs' visit.
Mi--
-. Powell entertained quite a
.ininlier ..f her I fiends la- -t Thursday.
H.lfold I'.oWell, Ii . rescntim; ,,. Hon
dale -- ehool, was a visitor at the stnW
tatr at AlluiiUernue.
i. W. Yeariiin wns a visitor at Her- -
in.iiias last week.
I'r Scott returned home after sev-
eral month- -' visit m Indiana
Percy Fryer quite a pain.
'.d in jury tn-- 1 week when he under-
took to s,,ri tl,,. eniine nt the eaninn
tactory. The enuine hnik-fire- and
broke b's ritbt I1111.1l.
Mi-- s My rtl,. Orton has ndded sev--r-
rooms to her home.
'llb Grmiiilnted suear nnd 31b he?.
Penh r.y Coffee. 2.0(l sKit Caul
Store.
i: . . xi i .
..ii-- s
..nil, up .nyci-s- , sini mrector
of indn-lri- al cilue iitinn, at Sant Fe
arr'ved in Demo... VnnJ..
siflttHtlw. mill AHonmniinv f;- - .
ou her expiditions.
Mr-- . W. N. Foster returned fro F.l, the schools of Luna county. Mias
I'a - o Wednesday, where she has been itioebel nnlv sunerinlendent nf ho
City
DmUi ( A. S .Hefirarty
Tin- - followin urrount of the death
if 4 'u it . A. S. McGrorty in taken from
the hiinvillo, K.V., Messenger of IM.
8. t'M't. McOrorty wn the hnl t-
ier of t'ol. J. P. McGrorty of Deneii);.
On ihe "iiMHion of the lnt hirthdiiv,
the limn i 'oniiiiiiiulery of Kentucky . '
Ix'intr mi nule. hnlted iu front oti
the residence of t'npt. Meflrorty ami:
saluted him an being the ldeM Mason!
in I ho stale: ,
Danville' oldest ami best known j
citizen, 1'iipl. A. S. MeOrorly. pusscdj
! hi reward on Wednesday niclit ;
n II cr ii protracted illne'H due to tin-- !
infiiuilie- - of njte. W'lile he had
rencheil tin- - nini h your in life!
yet hi henltli was rciiinrkiihly icood
until the Ht year, when he heirnn to
t'nil. He was ii inn n of hroml mind
unit cliiiritiihle instinct, iitxl iilwny- -'
ready o do cvcrythiuir in his power,
for the hcllertncnt of Danville, both
inoriilly ninl in n uincs way. '
l'nil. Mc(!roi1y horn in Conn-- ;
ty Donegal, Ireland. May Jl. I8'J.
lie eniiie to t hi- - eoimtry in 18.I7.
He n :l lile-lon- c mctnliir of I he
Trinity Kpi-enp- al church, mill u ile
voted mid tirade worker therein.
lie wn hy nil tlmt knew
lit id. mid li' upritrlit life is no ex--
niuile worthy of foil. mine. When i
yiiuiiu mini he wa deeply interested'
in inilitiiry affair, formed n company
in Danville, mid this orcani.ulioii nt
icndi'd the 1ti rui of Daniel rloom.
I mil. Meflrorty was ii charter
iiii'iiilicr of the Masonic Lodge of
):invl!li'. mid likewise a dcotcd mem-he-
t the Odd Fellow.. Tlic-- c liod
it- - attended lii funeral, which wu-- 1
conducted nl llie Trinity Ki-eo-
church.
.j.
PERSONAL
Mr. mid Mr- -. I'. A. Xcl-o- ii of Santa.
Kiln were iilor in Doming Sunday;
ciii-oiil- to their home in K.I I'aso.
I. I. I.. McT.iiurin wii- - iu the city
from AlhiiiUcriiie tlie fir-- t of tin
week . .
I'. I.. I,indcy. ciihicr nt the loenl
llnrvev hotel, relumed to Ilcmint;'
Siiinliiy from ii visit in Okliilmmn mol
other points in the Middle West.
Vim Knsicr, who took K. f.. I.ind
sey's place ii- - 1'iiliicr nt the local
lliuvey hotel ilnriiitt the hitler's
left the city Sunday for Kan-'it-
Mo,
Mr. V. W. Hetty of Kl Pnso enme
to Di'tniiiu Mondi.y to he with Mr. '
J. II. Williamson, wlm-- c liii-lu- wn-- I
.lied in I I : i . Ari., and who-- e
) died in I oin; In, An?., Sunday.
The Hew Kdwnrd I.. Haley, general
-- ceretnrv of the Sunday School As
for Arironn and New Mex-
ico, arrived Monday from I.as Crnces.
Hlicre he held a ucefiil rally. Out
ol iwcniy two Sunday ehooU, eiL'li-tee-
ieKirled. Ile is on lii- - way t
oniiiiiic the work in Arizonn.
Jli-h- Kri'dcriek It. Ilowdeii, of III,
l'.n-ec.p- nl clmrcli, will come to lcni-in- u
letolier .'II.
licorire Smith of Alhiupienpie, who
was injured in the foolliall uanic al
liver t'ity liisl Kriday. was alilc to
u Iioiim Sunday . Hi condition
serious, thou'.di lie i
l. lillt'llll V illilll'l'll.
NO REASON FOR IT
You are Shown a Way Out.
There can lie no rcn-o- n why any
r iiiier ol hi. w ho suffers the tor
til 11 of an liehiin.' lao'k, the liniiov.
..nee of urinary the pain
and ilniiir-r- - of kidney ill will fail
to heed the word of a resident of tliis
h entity who tin I'oiiikI relief. Tin
I.iIIi.h ini; ' coin ineintr proof.
.flan Meiidoit:i, mason, .a t'riiee-- .
Met., says: "I have lind to liend
.
. er mid do work in an ank-vari- l
position. My hack yol so limt
; : ; t f I could nl sirai'.'lifen ami I had
to unit work. Mv feet wen- - so .w...
lie I couldn't stand. I had headaches
end iliry -- pell- mid felt in
t i v ivav Itosn's Ki lnev fMU cm
il me "
I'rue '.Hi at nil dealer- - lloi.'l
'uiil for a k'dney reinedy
i, llo.m's Kidney I'ill the niir
that Mr. fendo7a Lad. Foster-Mi- '
lii'iu I o.. I'mp-.- . Huffalo V. V.
l:- -. Kri'd Iicniinii. who went n
.1. le'.'.ite to the (iraiid I.od'.'e. II. K.
S.. at Alhtnpicnpic. relnrned
nioniini;.
Mr. J. X. t'ploii returned to Dein.
11 K Siindiiy from n vi-- il to the state
t'sir lit Alhniueniue.
sJ fm Two yiMs ravonte --N ,y Shotguns and the mMIXxy "Speed SheUs" Kx
'Dope" on shtxjtin is plentiful And
shooters know where right dope comes
from- - and that it Kails straight to Remingtoi.-UM- C
rpiIE Homintun-rM- C Punt) Gun ittitl Aiitolmliii Gun these are the
P 1 stiofLriii!1 of t'day. Ailoptt-- oviM'ywhiTC. for use i:. the field over tlie
fiins v1'"; 1'V ntin f tin' nu'il who are settmtf the puei :rt the.
port ;!i ny other make f in the wctld.
In the m;itter of Sli. lls where is the sort.snian who tj.es
in t I. ! VemiMirtou-l'M- C "SH-et- l Shells." Sttri LI in. I
;,U 1 1: l;!vii of die pmvdrr kept liaek ol' llii-s.lnj- and sho nig
ri jii'lu- - Ilia! :l:it!i r any Ilia! !f pin?
Iw.e 1 1 i riirlit ilotu see the Hemintrtoii-ri- K ' Dealer. lie
I display !h Kwl Hull M l- iVi"..;.'iiH-- f ' the sign
ihat Ins store is Sportsmen's II. of the towu.
Sold by your home dealer and 324
other leading rru,',h.vt t:. Nctv Alexico
KmiiftM Arm-Ui- Mill. Ctnt C , lMtk Btilu .i. ,j ' i't iit Nw Yoii Cllf
"00-y- ! MyCcrn-n!- "
Il-- m, Use 'Gets-lt- '
Than You'U t.ivj o torm toVurnpl
Youi t..2'J:s Yv li (Ittiiu i !enu
I :; I.
MM
nit
'.
iu. :i la. ii i i i'.
On, i . 'l uim . 1
'i ,
lrMl
.1 J L tat 1.2
Y VI
T'Mt 1 1HI "fini 'Mi. It dl1e (It n.- -,
. Ii ..1 .. nu i.i ' i. !,. I'UI :i;ii
..
-- it l.o.i i - i.: ... r it. .N
in. i . 1 t Ci i . ' i l
;
..
- i
..i . re i.i,!--
ci . it .i . i i . i ... i, . v :!.! f. r i., i a v II I. ii,. 'i
ii ii, i s.ir-'i- I i . i" Ii i i nl- ty ii ni
y i .If I. i ll.- - i . - I.
n lit I't ' ii ' if r iiitiiiiiillll'l "I X rf I i '. ' 'J !i r
nrliik:. i. 1 y i
in, ..!! 1 Li... ...a, . ' !
1.1. .
.i f. .1 i
- . ,,n hi l
t.HIT' IU A- I ... I ' il.
"liei- - II" is .old at all ilruuttist.,
J.'ie ii hotlle. ol sent direct liv II.
I.aii iiei l o.. I S .'il in
lletniliL' lint! ii- - lite
world's lie-- t l oi.i lellleily !
RitSSKR Dlil li m.
.1. A. KIXXK.AR
Mis. Klla llotorlli ot Santa Kiln,
nini aMeiiili'il lie- liiand l.oil.'c. II. K.
S.. nl Allillillcnpl''. sniied iiivr in
I itii'iu on her way home Sunday.
.losi..hn. Alili nl. , a ,:ii owner
oi sjier I ily. topped over in Item-
u on Ills May home tnnn
I.t.ui-- . t . Idiler. jr., a 'eolii-- l of
e'.v lliltin. I uliliet lent Il.i has lierll
.it in lie ilrlroil I 'upper I 'onipiiliv's
ii. ire- - .'t Mnreiiei tor -- evvral months,
-- lopjinl ou r iii i iimi'.' Sui.ilii on ln-- i
linn lo .'i w Haven.
.1. .1. Uiil-- h, il-c- ar Rcees, and l'o.
i '. it. Itcimetl ol l.a- - I'ruccs motored
in Deh inv Siindiiy on their nay In
S Iter "it and Santa Itita.
.1. A. I't It. nho lioiiL-li- t the li.
liri.xn ranch on the Miinle -, check-
ed in at the l':i k '.'ara'.'e Satiirdny
S. V. Almy ha- - lieen doinif some
work mi ihe place
J. R. Oiiln-li- n. deputy t . S. ninrslml. M- i- Kl. nor llorrall left Hcmmc
rrirl iu Dctnii f Saturday on bus- - Monday for Denver, lolo., lo reman.ini. I peniuuieuUy.
the
and
jruns
New Cereals Here
C
.lean and ftesh from tin lactones paikid in dust
and nioisltiit- - proof parka Citisp ami uliulesonie
from thf oven to your I.mi Idas! tahle.
CRACKED WHEAT
Prill julill's aitaklJil l uuil
OAT MEAL
STEEL-CU- T OATMc'AL
limle Sam Slurddud Wheat
HOMINY C?ITS
Deming Merc. Co.
nracM
Professional Director
it. V. HAMILTON
ATTMRXKY-A- I.AW
I'lione .'ir;.' Ma honey ltld;.
!)R. K. I. Vli'KKRS
Ot'KK'K I'llONIC. RKMIHKNI'K. Jull
MuhnlicV Hilildlllt: Avenue
U.
hiiiI
'rartM limllrit I., iliarawi . Ikr rr j 'I'T( l(X KYS mid I 'I M .( IRS
im. tdnuii OIftw Illicit ,
"""'" S'iri r. Maker Block
A . A T K M K K
Hold
UK I, KSTATK and
A TTt tR X K Y - A T . A W f.tXVKYAXflXt)
t'itv Hull I'ine Sl.'"'"rV I'uhlie Spruce SI
IAXKT R KID, M l'.
1'IIYSH'IAX AXD Sl RHKoX
Ottet on Hpru Hlrwl
Hfftlihnis a 0,iliiy Ratifthtrhiiii
''''hhl Ulllld.lieOflr.. fh,.n.. I. IW. IIUK.lwlal altrlllhifl In iliih'aM'ii nf
rlolilrrit lulstrciilnata amw-TiH- l
dav or mtil
A W I' ill, I. A KD
ATTitRXKY AT I.AH
Malioiiey Hldh'. Hold & Spiucc
ii. Yiu xo. v. k
llralnaiK r lh lliand Raplda Veir'inan
l f (' ' I
I 'nils Answered I'roiaplU
or
; .1. M'iriin
': t J AX & MliRTOX
DKNTISTS
; M
. ST K KD.
I'llYSIl lAX SI RtlKilX
I'lione Residence I'lione
Scciiil Altentiou
Kleello Thcrapeilties
JAUt WAD It I LI.
ATTORSKY i til NSKI.OR
I taker
V A I till T '.VAT SOX
'XSRI
TMnhrH,
C. KIKI.DKR
A
1
.IAMKS S. KIKI.DKR
M I'dKXKY AT I.AW
WnUlrn alnl
a'nl Call
s.
Sprue
I'ine St
K S Ml R D, MIL, II. It
I'MV-- K IAX AXD St'RHKitX
riXF-l'IION- 157
aittfiiiiiui iii i'tiroai lliraM
eurrirlly Trld
MitXTKNYiiHI.
I'llVSIi'lAN' .VXD Sl'RflKON
HKHIIIKXeK I'HOVK lll e..i....i .iucSm ll'll... ur) TrHtt,t "
Day Xirlil
V..
St.
tira
A.
ei-- -.
e and Hfliee, Spruce Street
i; K. II UK KM AX. M.D.
K. K Morton I'llYShlAV AND SI ltd I '.OX
AXD
'irilie
linen
Klock
Kr.ldn.ni
IJ'O
l Telephone Itiiildini;
I'lione Silver Aveiiiit
Trlephiilie Mahnncv HuilililiK j, y.
M ft.
Mil; Hf
HI lire iu lid
.ll.l
'il p
to
A R MSTRtiXIl
llsleopnlliic I'hysiciaii
DH lll.AXfllK ARMSTROXII
l I'hysiciaii
IIIJ.K t.sKS i IK WOMI N A SfKI.'Ul.TH
(tt'liee llilil S. l opper avenue
lliuoi ll a in lo I'J ami 'J In h i iu nhd
li aiMiiiitiui.tii
TKI.KI'llll.Ni: Hill
SPECIALTIES Crop Suey, .mil Short Orders
EAGLE RESTAURANT
l KLEPHONE m
Der Bing, Proprietor
Opens Sam. Clises 12 p. m.
GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or Choice Tract of Land near the
Modern Town on the Southern Pacific.
For Free Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building, EI Paso, Texas,
or see JOHN ROSFKOROUGH, at Myndus, New Mexico.
I. S CLAYTON BUTLER MERC CO.
General Mi u !iaiitli?e. Complete Line ol
Complete. New .Stock Best Groceries and
Installed in New Store. (ieneral Merchandise
POST.OM-'ICF.IN- ' BUILDING GET OUR PRICES FIRST
iVIYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
I
I
jW.C
i
Kavvson
i
if Km I
and
Undertaker
r
PHONE 281 OH NOHDhAUS' VARIETY SfOHF
Oil Engine Irrigation Pumps Wells Drilled
COMPLETE INS I AUCTIONS
Southwestern Machinery Supply Co.
DemiiiK. N. M. Telepl IOUC 39
Nesch's Butter Crust Bread
tr.vny I o
JUeniing't First Class Bakery wlu-i- Quality. Smite .imi
Satisfaction Ciuaraiitred. (lltMiliiiaileis for Hverytliing llu
Bakery line. Special unlets (i fancy Bakery (jncxls solitilcil.
Ml'lione Oulers l livrred. jPatronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakerv
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NKSl'H. PruprUtur TKI.F.PHONK IStt
"
Ml
t)N
mm I ART M
il Wllltl)
GET WISE j$ 334 when yout TO FACTS (8 want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
I'KOMIM" SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASS )IUWENT
S. A. COX
New Mexico
Implement Co. Inc.
Everything fur llif faun.
MANUI ACTIRLKS' AGENTS
I airlMtiVH-V- l Hsr N l'o., Laynr
Bowler pumi, Emerson lirantiiigliam
Imp. Co., Standard Mowing Machines.
Newton Wagons, Kiinco Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
r
5
in
llf SI'
The Wind Mill With
TWO WHEELS
TAKES CARE OF FROM 10 TO 20 ACRES ON A T LIFT
Don't complain ot the cost of pumping water if you have not yet
installed the famous IRRIGATOR WINDMILL the windmill with
Uo wheels.
SEE IT WORKING at the W. E. Foulks, Phillips, and Berrie
ranches.
We will take you out and convince you lhat the mill will do just
v. hat we say It will.
'
fri-Sta- te Irrigation Supply Co.
OFFICE WITH SOUTHWEST LUMBER CO.
PHONE 115 DEMING, NEW MEXICO
It
' Vou'll find Ibis Market always Xu
'
.riulv ! fill your every want Na
' lit i hoice
POULTRY. 8TEAKS. CHOPS.
ROASTS. HAMS, BACON.
SAUSAGE
r i. i:sr fidt i s
III wllirll really l e. Ilel.t i
'
.It cult t l.r.iMM-i- .it
And ton mil fiml lliif. mark X
. el nitwits rli'iin nii'l smiittirv.
Hint it-- . It hihiI courteous iiimI
' iiriiintii.
TEIEPHONF 49
HENRY MEYER
FAYWO00 HOT SPRINGS
for Klie iiiuntisin, Stuiaiii'li Truu inhies, Kidney ailments. Inflam-
mations, .Wtenul hurdi'iiiiiK,
Atnxiii, Nerviuis hreak
inir, Kte. Perfeel TreHlmi'iit.
I'erl'eet lleiillll, l'lensiire. I,nr)je
.Modern Hotel. Send for honk lei
T. '. Mt'DKItMOTT
HING LEE
Kille, it'i'W Sllll'k III
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies, Etc.
nilNKSr: AMI .lAI'.WI Si:
AHTM'I.KS
AT l.VKST I'inrl.s
Hint; l.ee Hhlu'. Silver A
Deminu. New Mevinn
! v . !
Rosch ft Leupold
.iContractor 'A Builder, lit
I'Ihiih anil Spent'ii'iil i.ii;.' '.
Apiilii'iit !!) e
"Do
Don't
isn't
Modern
Especially
have made
Everyoi.
und suencr:y
Lamps add to
you three times
carbon lanij -.
That mc.itis
times as ni-;r- y
i f'. f.ht ut
(Ji;r "Ni
you, if your
Deming
4
TIME TABLE
4. -
, hanta nr.
' IIV',.mi,rf liil.,
r. V On ic . .HIT I.v lu 10 m. m
Uatli,..u-- J luil.
i II". M B. .. .MS . I.r 7 4.S m
MOl'TMKKN I'AIMFIC
Hahauntt liil
V... Hi'.' taiiaru II 14 a. m
. In li,rl . . 7 Vli . at
'n '.' llM.nru '.'(iS p. lu
II ...... .1 liiol,
.tu II I l.itru I'.' 4? u.
Mi, V li.iru W JU . at
tin. I W 46 in
Kl. IMNll HOI THWKSTKRN
31 lh.aru for Trn.i.. 7 :ll) m
SJ Arrlliq . S Hll p Hi.
Nu VI H.rH fur liarliiln Trill lu
Nil 24 ArriTAn I'M i m
Farm Stationery
It limit iimri' like liii-i- m ln ii
V..II eliil (Hit letter on irinli
t'liine in iiml li'l us put III.'
: c.f vuiir ftiiiii. your ntin inline
.1 i lii' muni' of tin' i iii rt hit von ui:ir
n. il. on -- nun' letter heml It'
ii ST KOI' A Til
A S. Mll.rtilil). M.D.. IMI
tiiailiiate of the Alueiiean
s:..i .,f IMeoputhv uf ICnk- -
tille, Mis-uii- i'i
nl n in i iii'i'i:it a !:
nil.- lili.ek West uf
Ti:i,i;i'luK :,T
Notice
Mi-- . W'niiiel repurtH a aiu-.- tie.
hlt'ill trip In the eoa-- l ami 'till hi
l.aek nil Septi inliel' to -- tart liei elu--t- o
piano mlt 4!)
Cate Riettter for -- eit ad., it
JAN KEE
Ory Goods
Groceries
Blrtrainj Bldij. N. Silver Ave
Snow
Drift
Wholesoine and Erunumlcul
.iisi-- i iiii pure Sliotvdrill shorten
l'. I lie kilii: ol "ui-- l :i lilt' lals; mail'
Soiilheiu Cotton 111! in.. N.i'
,.ik. New llil.ati-- , Satann.ih. '111
i'.'o. At all uroeerv stores. if'Jh.
I NOTICE
'Stale iif N'ew Mexie II ollllly r I .Him
'!' whom it Mny Concern, uiiil ea
li tit 1" In till who lire interested or
ii. .it In-- , i. inn int re-- it in tlie estate
I .L u , .1. J,i. i.Ii-i.- ii. lute
i In' CiMinit of l.iinu. in the State I
. I Ne'.l Mrxii-o- .
U In r. us, llu' la I will ami testa-1- :
ill ut .li'll- - .1. .I.llilll-il- l lln- - Ih'i-I- i
I ! il ill the ol lliv of the 4 'utility Clerk
hi I. una I'liinitt, New Mevii'o. ion
an' liiieliv tiled to appear Inline the,'
I'i'i'hati' t'niirl for said I.una Ci.iinty
. lie hnlili'ii at Di'iniliL', New Mexieo. '
in I lie llll till V of N'oteiiilier, lit 2 o'-- i
l'ii I. in llie nltt'i'iiiMiii of -- alii day,
I. tut; the tune set liy said Court fur
II, . priilnitiiii; uf the lust will anil:
li -- lumen! of Jens J. Jai'oleii, ile
:i -- imI. there tu shun cause, if ant
V' ii hute, ulit -- i, nl lat will anil test
t -- hunlil nut he ailiiiilled to pro
'.. le I.v ( uiirl.
t the llmi. '. '. Kii'liler,
.i due ut Mild I ulill, llii- - I j liny ut
ii. i ii iir t
S nl t R. 1 1 111' he-- .
t'ouiitv Clerk i.
lit H l,i Nov. .1.
Ii'e.lll I lie lir.lpllll'
I Hit e Cuoper of llelliint' re- -
I home Sumliit frmn n visit tu
, i:ile fair.
Hi-- K. I lluti li of l.orilshuiy was
town la- - t t I,
ii
i I llu-- 1.
ii MlHlt. M II
riivsici.vx ami s! uni:os
tli'iilliili Kitrn :i. t)i', r. r
tlirnl work and lh Itttlnic nf icUnim'
li lihoni's Ofliee. 7'.': Ifesiilein e.
Cale Richter has etervtllillL'
.soil llllf. If.
Siu.H drift, pel feet KhorteuiliU nott
I nailed eoiipou in every piii,. Safe
ii, u and k'el vahinhlc prize. tfSft 'I
Cheaper to ride than walk 10
,!u I'houe '..'till day ol niuht - If
ou hate no lilt; tire left after
i loukiie.' - liiushid if you use
lilock- - I'hutie -- lij, Walkins
i. Transfer Co. adv. if.
' n
l
Electric
Electrically
move into a House that
wired for electricity
comfort demands electric service.
is this true since
EBIM
MAZDA LAMPS
electric light a real economy.
!uj ulways appreciated the sufvty, convenience
cf electric hunt. Now EDISON MAZDA
lln.se acknowledged advantages -- ly giviqg
the light you've been getting with old-styl- e
without using any more electricity.
3 times as much light n each room or, 3
rooms lighted or, 3 times as many 1iou: j
the old cost.
v Customer" proposition will be'of ir.ttrea. to
hcase is not already wired.
Ice &
Company
The Editor Soliloquizes
When a ilenrly loved suWrilier
write to Utt inirale veiu; "Stop the
paper. Xevi r solid the vile sheet
to my home u . .in", we just puff our
ntveet old corncob, and we stroke the
olii-- rat ; editors "don't hare no feel,
in ", never mind we're used to that.
When a t.vpo(rrnpliieul error some
lues creeps in hy mistake, and our
nd-- . rush up mid tell us wuut a
I rale a- -- tte'il make, we JUbt
erliHik llieir error-.,- , never giving
fur tut; eilitur- - mv puchydtrnjic,
il- - II ttell: we're used to that.
t". lien our advertisers cancel, telling
the -- heel'- no L'nud; wbeu sub- -
i iIm'I'S I Ionise I,, iay us jn touiutoeii,
r oril ttuiiil. well, tie simply irrin and
r it, ihouuli ii leaves un rather
lit; eiliturs eaii exist somehow
i.ii'hntt He eel lu Ihut.
When your ilanehler's u'ladiialion,
' her tteihlini' day eomes around,
a eM'i'l the kind of ttnteups that
in adjectives iihoiiiid, do you ever
,oi lu I Ii u ii k us, ihoutih 'tis done
iih t'reai "eclat"- - thut's what -t
me there fur, and O well; we're
ed to that.
Cleaning Politics
"I'uliiifs can lie cleansed only from
insole ol the pi iltt t I party," says
. H, t. Ju-ep- h li'l Ml. I),' I)., in
lies I Inn, e Journal "Men who
.it an in it ii. in elections must
I''. it the truine three hundred and six
it lite tints in the year. A hundred
in lllnstaiiees n like it impussihh' for
lie iniiiisier to he a direct factor in
--
nil-, hut this does not render him
political in .ii.'tit il He call under
land enoii'jli of the Workings uild
ioi.lhods to apply the irreat deter-.iiniilit-
principle., he can inspirit
he sluggish citizens of his eonpre-- j
to periorm iheir civic duties;
in' can fire I he men of his church
ilii Mich a passion for righteous-i-
-- s in pulihe life thai they will serve
"i iheir parly eoiiiiiiittees and he-- .
nine candidates tor of i'ice ; ' he can
I'ler leiiistciiiii,' and voting with a
neraiiieiilal ; iguifieaiice. What be
'.iiiiml do himself ly direct action,
In- can cause u hundred or five hun- -
illicit oi in- - purisiiouers to do as an
niieijial purl of their Christian lives.
here are certain -- pheres of influen
ces in tttiieli a minister is at a dis- -
iinl hecaitse of his orofessional
i.nnliiiL'. hut he is not thereby shut
"ut 1. uii n part in the development of
modem society, .lesus did not legis-
late ht acts, regulutious, aud
lit huts, hut hy the proclamation of
l.'leriinniitite prim iples. Those prill -
iiles are as nppliculile toduy as they
ere .sixty !c aerations ogo. It is the
mister's privileiie to show the
.line ol I ho iiriliciulcs lu llinilerii
iile. tu hiui),' them to hear on rucu
problems ;ij loeul option, factory
child labor, workman's
eapital and labor, trade
'oiiielitioii, penoloL'y, and a hundred
kindred themes. If he can lay the di-- i
ic compulsion of such principles
on llie men that fall within his pas-lor-
doiuliaiii, he will have become a
sucial.eivie, and polilieal power of
the Ill's! u dec tut hunt jeopardizing
In- - itil'liicuee hy plunging into a gume
lor which he ha- - no training and to
no li he i an ne nu adeipitite time
.illioiil sacrillenii; lii own utiiiUc
it ami privileges.
The Woman's Ehchange
llie Woman's Kxeliuiigi., under the
..ns,.!.!, ,, the Social Circle of the
'ii- - In leu.hi i hiiich, ithieh was held
la-
-t Satiiid::y in the fleckert
o'.ildini.- on fiold at'enue, ttas even
in .e iii ee--i- than the otic held the
ie ions Saturday, when about $25
m.i- - taken in tor the sale of cooked
ood.
I.asi Saturday the receipts were
: I" The chicken dinner served at
a lor llie hiisitiess men wus well
p. I loliieil.
ttt Mar-h- .1. C. Tahor returned
i" the fit Friday from a visit to the
''land l.od'je at Alhuiilcripie.
Hi-- . .1 (i Mi'ir, tt i.. has been iitif ud
ii'. llie Mj-oii- ii liraud Bodies ot
vilnnpiei'ipie, r.'lurned to Hemiiig last
Kt idav
c ii y I'. 1 1. Soutbwortb n.
turiieil the first of the week from a
two days' visit to the stute fuir at
Ai!iuiiif npie.
. I.. Iltihhurd, who spent a few-day-
al the state fair at Albuquerque,
reliiriicd lo his home here Friday.
Mr. and Mrs. A. Ilallas uf Hatoi.
lopped oter in Iteming Suturday on
then tttiy to Ulohe, Ari..
Mr. mid Mrs. C. J. Kelley returnetl
lo llciniiig Tliurstlay froui a visit to,
tin- - fairs on the Pacific coast.
Kces llerndoii of the GOS Cattle
'oiupiiny relumed to his home near
Fierro Friday after transacting buis-nes- s
in Deming.
Read the Graphic.
THE DEMINO GRAPHIC
I'lBUMIKD EVERY FRIDAY ESTABLISHED IN 1902
CLYDE EARL ELY. Editor and Owner
t.iitrrvil nt Ibe I'osttiffire as Sfiuuiil t'luss MMK'r. SiiIim ripliim Km.'.
T.i Itullari per Year; Six Miilli, Our IMIiir; Tlint' Months, Fifty
Vnts. Subscriptions lo Ktir-ii- i Count rifs. Fifty (Vnls Extrit
ADVEKTISIXU KATES:
h'iflci'ii rent a Mingle milium inrli mi monthly i tracts with iiiiniiiiiiiTi
of eight inches, single ; tulilfcn n sin'lo rnlutmi im-l- i
tor single insertion or li-- s tliuu tour insertions ; lo.ul column,
ten cents a lint- - each insertion ; business locals, one a
word; no local advertisements loss thim til tern cuts;
nn foreign mlvertiscinciiis less thun twenty-liv- e
cents; enrd of lluink-- , fifty ecu! 9; resolutions
of restect. twenty live cent an inch
DKMIXti. NEW MKXH't FKIIMY. OtToHKli S VM:
I'ic-ioc- nl Wilson is sccmitiKlv -- lulum the riilillr, "When is an Aim-rii-u-
'o un Aiiiertcuu," anil uuswernu; it in the siune In cut Ii. "When he is l.yiihcu
iiteii".
(I
El'oiii 11
.
T!IK STATE I'.MIf A SI tVF.SS
omit- -, tile stiitc I. ill .11 AlliiHiicriUe Ha
c.s, I lie vlii'i ,:inn nl New Mcxiio I'l'i'ilucts lii'iuy
I i. think ot III - u v ;i- - liir.--i
si. lis, l.il 111 rotinW 101 I. . Iiiiinhci
inn ip elt county timV -l money
I'i'iiiiii.- h'iim- - nho iiIIcimIciI the lnii'
I. '.11. 11 county l.i i : n ti!t cxliilm
V illl.ni ol f.'itlll. o'ii.e ioiiIiIics
i'i iinlii - 11:111 much the iiilviintiijic, 11
a ilci iileil sue- -
revelation lo thus)
'li'l'iiilf nt on other section- - for footl
Hies and iiiailc a hit with its water
nil deserved lo gel ll, aeeordllit I'
..nl -- ii h the woudertiil display.
lie cH'iisf coining uitliiu the aro
m us hjyh as T.i.tMlll. The norilierii
liicv hud the licl ot the scilsol . 1. 1
sionhei'ii loiinlies I11 nr. .iftuccu n-iii- uith I lit- - cmiy crois itialuri'd una
:lic lul i i' j's not ei unimriiiy. Ilni.cvcr, ewrylioily is saii-lio- d, and tiie
-- 'iitillieiil loi iiim'Ju r -- .nil lull' ha- - Ict-cl- (irfiilly -- I ri'lifl lielu ll.
U
WHEN Till WAIi EM.h
I lie I' nurce- of the tieriiMin in mil are tremendous. '! U
cinliiii; oi ntiolhir L't'i'iH 11 nn to the Kulkiius -- Iii.h. thai ihe weuk.iiiiw
ti l' wliic'i t'n- I'lilclile ioWel- - have ln.ied no nearer iiiiirillly lion
l.:ui v hel. the ar far 1- 1- men ; ncerned, it i eoueed"d Ii.
jf.i 11 I Ihiit there arc Ili.lUMi.liiili inorc lii:htin(i men not c under M'ln-- .
"s.' I.ir, lieni'iinv liu- - shown nliiiily m 111111 more men liellei tut 11 the ee
cite nine- -. Men can lie reiluced, lint the nccinu- - ii 111 int-n- t cannot, undi .
.he oiiililioiis tthich lii'iii.inx - liulillllK. To yet 111,. uiwitiiic in
'iii!neiit iiither I hull ill men, - the ui-- eul olijcci ol the allies.
ll - iioliceulile thai the inilitiiix 'i"'liei- - liuve ceased lo iloihes u r
'lie r i.l ti!l end. ll lit Ine- - iin lv eudciit llutl the nalioiis ill war
tii' in it at the near T"- - I - ot liunkniile . They are willing to
n ileiit the cvelc-t ccouoiuie liard-li- ii lo Mill, 'flu- - belli)! so, it seems
certain thai the war ill drii; on lor -- oeral veal- -, unit-- - one side or ihe
ui .er is alili lo obtain a decided unlit. in uihaulufe.
0
MAY JSM K UilMlS
Willi - Ihe Allill.iili ..'' 'li lire tol iicinl'eilllc , lliev in io look Willi
in in ll t ill lu:sia-t- i: mi ' l.e : i I IioihI In cover tile addillolial i.
i.e'lilil nie There - a lomllv vim I l ni.leeiioiii-- ., slmi i
'ii.il.ini; Ii ter- - feel a little uiiea-- ,, lillillli Unit the tree Iraih limM -
ii" iiiiisiole loi the bond ami that the iiulllal v iiiil'n)iriiitolis :ire io Ii,
ii nliU' a- - all ec.i-- i . T.ie l.iel that -- illinr - not to jio nil the tree list, lit
jn.. i.lcil, Icn - color .i Hie a crtion ihul the free trade I a nil is lo be
liol-ter- ed b a little ir"leciion. Ihe urowth of I lie trcusiin deficit lin-- l
ecu eau-in- i; the ndu nn-- : r..l ion alniin. mill the need lor additional levcnui
to am lini-le- i lie uoerumcnl lia- - bicoine mole and luol'e iiiuii'elil. Win
I del - In.ve cau-e- il lavol'nlile trade balances and a rctivai of ir-- f I'ity in
'Hilled at' lint l.e ...M'.ii' rcuiii'tloi il'i'iu-e- d liv Ihe free traders liu- -
ma; K'lied. t he Eurnii'aii uai i annul be blamed for all the trouble,
loi ihe ile! II nn- - aiuircit lie lore the -- tnici.de iurnlyiti'il ililei
i.:ili'li:il t iillillii'i'ce.
Kl'ce trade - all all. :el ice lliei.iv. ll inihl lo work out. Hut n has
l.eeii Linen a lull nini 'Hi ll , and It it tail- - lo meet eieelutions afli I
ci urc-- - nn- - eou.ileti d i:- - work, :be rmimn will uobabl return lo tin
- ilectn e oa-- i- wit h all it- - ev il- - ot "taxiou the many for the few." Wiru th
,.e..ile wai.i ' ;n.t m.!, an ci ninimic lln on ba-e- il on sound elides, liu; n
. rki.l 'iicil'V ha -- cd mi lU'nclicnl eeoiioimes. ll I In mil rv letds fori ed it
ii'iiirn to tnc .iolecl.i Im-i- -, tree lade will neer nalll lune a look ill.
0
i Nt I.l. Js.VM In lii.l miMK INM .X. K
The aniiiiiinet tiiellt llolu the While llou.,. dial the ie-ldc- lil is back ol
the plans for doubling liu- - avy anil iiiadniiliiiu the army, has met witl.
hciirly iiiiloval e. cry u licit . The ieoilc ol the I nil I State- - are iiiloriia u
on i he I ri ml ol v. orb in - ..ml are i ineeil i Iml no reliance can Im' (ilacei.
in jie.iee Ire.ttjc- - and lliat a -- cnc ol -- ell riuhleoiisiie-- s is iml
-- utlieieiil ihttu-- i ,'il'iiiii- -: lia- a'.'rc--iii- ii ol nalion- - I 'liiuled in iuiiiiity aim
ni'i, lnii ed foi' the aucraniliciiiciii ol rnval hoii-e- -. The nations ot the win It,
re i ol unit to be maile to cl the wealili anil culture ol America, bin
. it- - oruauiiil iiiilnniy Jorce.
The main o"lcn-- c now a- - alwaj- - - to be the navy, flic ilan- - ub.
inillcd Itx lln -- leielaiy it ihe navy call- - Im a lir-- t line of ilreatliiuulits
numb riiiy nrt i l.n c. .ilinnu ine- -. - it hi- -, -- u.ily -- hip-, ioi iedi
lioiii- -, oi.)iii In m I ami mine lav r- -. in H'o iorlioii, will be added
Tills V. ill III i L I tile Alliel'lcuu licet e.lllll tile ulllll'l llei-- l ol (Ileal lllllalll lllld
far mole ioWeil,il, ll can be cuiieciitialed in one yreiil fleel laruvl
'.an any one tiut'on can -- end nunin-- l ll. While il - lnl.nl the jirt'iil
jirmies ot laiioH need not be tearetl on liu- - -- ide, a- - they cauiml bt
ct ii I Ii in I in irii-ini- i' ".'.In. nt iininineiil tlanucr o their tle- -l ruction.
In tin- - in In. n. il remain- - (. be --ecu uheiher or not the eriiiuiia.
I.dll arc it .tioiic; . .iiuc will be continued. Al the .i -- cut tunc oil!
natal n i l'i ' in I 0 - -- eeolnl alni'lili the nation-- , but licet u -- ei:ni
'. Illlb. The ...ii.-- i 111 - to -- iclid .'f.'illtl.lllUI.IIIMI on lite un t in Ihe teur.
Alm.le. lite ii.ot,i:on- - III the Hit 11 i.l will be the Inlillllll' III
U,COO. loll bntlh"-hii-- . caii iinii a ilo.en II inch ritle- -, ami imikllig siocib
of tneiily lite knot, an 'toni. The enoiiniui- - -- ie ami potter of these floatj i.i're--e- - eituuot 'h' ten il' n leali'd lit lie lay iiuiiil. 'flic iiiiule of fin
;.l.i! Ihe lai ye of the in:.! nun- - lutve al-- o I n yrcutly tneri'ii-ei- l. Koin
liips ii year will be iuiili.
The plans lor inei u the aiiuy are iniuiie, altlnniuh I bet uivolt.
the Alltel lean prneipie, 1,. the tiu lit ' nif inil- -l be done lit oliinlecr- -. Whib
I'lich male cilien of iiii'liai.v itue - now eoii-nlei- to be a purl of au iiimr
: iiieil inili'ia. the new plan call- - ..r a Ih'IIci' ir.'i'inni: of I lie niieeulu- - ol
l.ts force li.. inerca-ni- L' the regular army to I III. Illill men, under
i i.ll-i- n cut- -. Litiuu a loiui ol irain il men in lln- - ealeuory of :IIMI.IIU(I nt b,
lid oi - .MM'- -. The plan to create a continental army, iiumlierini; a i't
;. ol six y ill's, MMI.IIIHI men. - ii tlepa 1 u re, n I hey -- erve olily
no monlll- - out of the year for three year- -. into a ri erve. To I In -
can Im- - ,h!ih ! Ihe Nainnuil iiurl torce ol l.'.t.lMMI men. miiknm a tola,
in si years of J.L'OO.immi.
The workiic t ill ! 'le- ne'.v feature- - in national defen-- e will dexiii)
i,i, Je lis iinie'i imi Ihe patrioii-i- n of the people a- - on ihe eoiiL'n--ioi- ial itppio.
prialioi..-- . Auicrieans are pa I riot u- - and will Hpht when llieir linger is
.tniused. Tnis ki n! oi piiirinlisiii is 'now- looked iihih .
fti.il In ni, .'ml ini'lTeetive. It is the eotiraiie of the suicide, in view of tile
lililie i liaiaeii i of il.e win bl war now uoihk on. A weak n ml unlrniiied
force is w ursc- thuu no force nt all, because of the reliance on it in
a, trim. ... . '
CSD EITS OF NEKS
'It
W.i'niii. II. V. VmtaliM Cimuu
fnMll rnsidiiiM m Ik tkirt Matin
4 liu-- iuhllr nt llriloa Wa4nM4r, Ika
tntrrnmrnu m Ik t'nUnl HialM, RruH. CkUr,
rcrnlctiis. litttruiU. HiillTla, t'raguajr, t'o
intltis. n4 Nlrarstfu
lllil,imtlr ppirMtnuilvsi ol tlw
llln .tmrrlran ciivrniMinu scUrlW
ti ihrlr ranks kcrv. mm partlM to
linsrimu is,nfrrsnrr Mcslrsn affair.
ihf artmii nl Culitntlila and Ntaragna
trst
at order
r
Indi f
ia
alc 'al all th otkrr riiul4ifa of fht wmlrrfi
a ill fulluw the Irad ill slsb-- r
tallmik in iliitidinif risifiitlltiM.
linn
iinti
lillis
ram
A
fan
Ikolr
kila--d
lri tit Trtl Mr k trait wrrr
Uy NiMt'ft Iktvaukr f tllrlr llrtxl V
and Kit latum of thrt Amrifna ami W0
kf aimnditic id fnur iitbpra. Pisica ofHotTk
aid l.iniahl llw kad rlui'a In Ika olkar Mi't
ran whu were innnts'ipd wilk Ika rulifaar.
Unidoli ' liri'al Mrilian nisd 3.1NHI.0ei
mire men l.t Riirina.' Thin drrlaratlun wni.
nade tsla Hria. tieti. Nir Krie awa.vm1
hrts'i'ir nl In thi nrtlurii eonunai'rf
ii a hk-I- i hi Mull l!imrat Hwa-n- it.n
lliiliil Ihul l.rrmi.ii sl ill hak lattrrrn U.IHMi.
mhi and Iiiiiihi. in,.M frnni lln agt
Is t I.', and Ikal thirefnr II traa uaidraji I
.alk aimnl wearihff ,nf tiermant'a arm)--
t'lMiin hull. Itnriiii sviarra. praaldink
itiilffi. nl tii,. trial l 1'nrlpr I'liarllun. ralid
it a di'.'i.lmi MmiiiIhi relioina ismM.nl lii ..
"Ms nl liu- iriiil
.aiina thai k e.
.idernl th. imsM'ii I Siannr I'alanni ..
.iiit,. .iiini-ien- In urelarl
(ll.- NiVll.ill
' ' '
.'IV llflteiMl Niin.iioiifincnl nl il.
le ntil nl lirtiiTnl
nn ml in Hie illn
iM,' f.ir Ihe killina
l In (Mm
nn. ra ri.-- T
tf Willmm llrhton, ftr
li and Wil'ilim Itallrli. an in.T
nil ill lliiii-c- i nlMHil Inn Kit, III a i':i.
.lamed silli iniiiinierulili' tnnrdi r.. w e
ii.nl- tiile Tiie-il- nl .litar.
Ika X
tear.
I'hi. niiliiiiilireini-ii- an veri lirUf. Mainly
li.it rVrm driiwned alnli ferding luU
Villn Vhiimuda". li.t ai'rldi'iil
r un. ni i.tald
. V..rk si in,.!, ,., , r.ilil.il
w -- li.,r. trioti .,i llNtiT.lrnur and tht.ti ,
".'! m mi .n.l .in.il. lie. iii'i'iirilltia ! a 11.
ii
.iki' r 'ited l.i tti. imiIIi. of W
liiMk.-t- i .1 lute Tllekil.n turlit
t '' l.'il.lilii! il. the fliKllte the fu .
m ' . .li Li tin I.H'etii.ilit,. nnd had it liei
l n Hi. n. k l,i. ir iiHtii'd tin. Ii-
'" .lint ii'iie-ti- it Inrne nundsT .f
im.h.iui. oi in,., intiii,'ii tnlii alt uut,.tn
.ill .iihI .iiii,.,l tnsnrd tli, ,'it.
. t aruted sere iluiati'ln
' "il- - rit h, ,. ;,t, , 'r! I,, ,.r,
4l'lt ..ll..--
..,,t ... 4f . lkd-,lt- l.
..it .. ., ,ii. ld l,til.r.a''lied Hih .
..ii. im.I.i,. tMia,.,.i the l.itt.ditk and Un Ve
I
""- - Ti ta. Tiirreiilial rain, and loth
aiiid. ef Siinilat mid l,.n,la wrinintil hratv
t.LimiLS- n. si,i. in nnrth Taa al..t
...nil. t tklslo.ma '.nt sal. n ,,f la s,,
tin :i. i. km. a ti
I r..ni Ii. in. ..I, i. H..k., iim.,1 i..' kl ili.iaia Ihi. k i.lm ilklnhninn
..n llklnl...m:, tiki,,!,.,,,,., .
' '' i 1 'he de. on. t ht l,i Hi,. kJu
Ii il Inn. .. i , .!
Hint l...,. il.., l,,i, , ,. .,, .,
ll l.i U.I..II,
Ilultiirtii
iilil.ilit
The si.k, .', .nn
.nl.irniid tr..ti, t,.
I'lie iMTttian. lis.,, jt.i
l ii li. li lit..-- II,, ,., .,!
tiriuii,,.!
...II,
M.'t.ilni inula l'i'..i....t
ri.Hirt Tin n lai. ii
ir.iiiiiin.,.,. ,.,trti..t. , ,,,
kui
lliiil.ill KietT",
hii
a f
ii
llr.dr'
i,i ,!
it... Ii- ..I
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A f..rm
it.'!iirH, i.. i. in,
,.
I'.,r
I. Ml.
III.
ttaikn.f t
.'lit itv
u
Ii
"I a
Ida
ii fr .nt
I 'tin i '' ('iMli-- r .:, ni,,,., ,i, a,,
, nl ...II. ,,, r iirnst ot, f
s.r I.U .r.l far il. .,ti,.., c.,,., ,.
11 tin di.i uned in llraal
llillntli MHiith i i ((i,.
il .lii.. r.l I.. l.nn hi. I...., n,H...iiak.dl
t.iilletii. iii l.i.ndi.n iit.tiKiiiiced and a Irtr dat i
lltilmomii lr...... hat,
.nl.liir.il SYr
riatl liisn ..I Vrni.ta nt, the ,.i Sil,,nk
lin, il un. in,., I,, ih,.
hilidiilliirle. In.... I,,,
r.
l,lr- d,'
III.
'nun. Mini)
I'liMtlil! .id Ih,. Ii, ni. nn. Il
.l.,. !,,.,. ( a
'"'"'I ",l1 "( lilii'l i. iiii.,i
.iii.i.tK fr
ih- - fri,tn sH,,i,iki
It.ilie .,! stiti.,ittiee- - ti nitur.. U
tin- tuun ef ltl.l..t ,t
l fr.tit ..I Hi. s,.riun unr th.nt.t .i,d a
'lirth.-- niti ..( th- T,.iiiii.. fr t, ,,
ll. lilt nde
t lent till si r... an. l , mn
Vr .,f the KnoTiiinent it, ih,- hull. ..f mm
aiti I'.hmIhi t .te,..ti.,n dfvirned ti. hrltif
ml alii ih. r ..r n.,i ..,r, Miln. r'.
..ii. .tl.,n
thai Ih,- l.illn-.- l. .u - ,. ,,.t, rt I.,
the atlle. (..i.l.il an. .......jal
.i,...rt
h .ii.l l..,,l (,,,,ru. the I'.nti.h m,i,,.irr id
" lenditu iii ihe l .i, t
.v.mmnni
i ai.w .,t il- itli,,.. ..t rr.nu. r s,uith.
n limit r ih.it the .tit.iei-- t ,.f I,.. a tal.v
a.i.il.l V.t ...N.tNTat,. m atilit.it serrn, m ilia
I'nii., unil.
.im ti..
i hi nlla .
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Itn.fc i,m till- T.a A omit It Iiii.i1
.;,H
.i tii thf Si.imi I i.. and
M.
.i. .. r .il.. w , U and
4 Iml:' mil .nun Hrtrtvn ille. aiiHisHr
rtmltth Mh.t ih fh iti.f.r weral
ti.'Wft.rv Nn. I fi,r.- I tiii.fl Mtai dtrri
irr IkMM in tl r.. I., it,- - i ,
rv;fU'ii his ,iirt l.mr nulr from
Hrt ah.l nn th.- drt r.jMiii .r ili
rt-l- . rihI killitiir
Tlif t.an.dt aiv r...rt.l i ,N.
mr.rv mi.t ..it i.rriii.t .1 itin.it- - he inn
thiNtiitiK th. ..(h-- r .a river. I1m tlixn !
t'trv u, thf imiti. mUifh l.itrii- - f.,r rvrn houri
rh if j.. rfTnrni . mi"i.iiiiri ft. mi Twr
ifld fit. .t.f t ihf- Intmfti. m.'ftif.ti
H rt.iiifiitittn Ittut Hnt rilny nfDi
thin ti Ihf r.ri(titini nf thf tin. man rmpir
in war tim. and .l.atri thai aid lw nt In
ChrUiiin Armenia hrrf xlfrminkti.n fart--
In- rtintiHiiu ..f nrf cftihirifi. t.t Thi
4MakT ih R J IV
I d nrt MiTr.' he aid "lhat thr ffj..ii
tf an hat Min rtifjagrd in tk ar kaw
htn failed nn In main itrh Mttnkiial Mri
fir iHiftman nttjftii ! .'allt-- d Hmn m
Mtntrii.nir twi-nt-) fit Mr t of all thfir
firaM MMxfkt.ntt nt harlHild furnitnw
Tdai what ia Wft of thi mtfbiy fotintrr (
fttetitiiiff for ita I if UlifrMtrr wnr vtrapalkir
mat l rannwi tnit alntr thr
lrarr mt ike Arawnuina thai ar uardtr
whil real a ins ui tkmu nauosal in o.
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NEED OF CAPITAL
.Many business failures ild hate Ihm ii prevent nl hail Ihe own-
ers obtained capital nl the erucical uiomciil in their affairs. Those
who carry accounts jM r tjniik ran detcni umiii our Msistunee when
in nuetl.
The Bank of Deming
JUS CORBETT, Pre,.
. A. MA HONEY, Vkt-Pr- e.
CAM I AL $50.U0)
H. H KEU.V
Praidnl
J. C COOPER
Vic Prathieni
c ! n
JIRTHUR C. HAH HEL. Cahkr
H. C. BROWN. AuUlant CiAer
SUKI1.US $4il.(HM)
I
t. L. I OIU.KS
(ailtivr
W h. CLARK
AilliUltl Cailuri
The
Deming National Bank
CAPITAL $40.(XK) SURPLUS $4(l.(KM)
DEMING.
koiicus our Dusincss
NtW MEXICO
Piaimflimgl Coal
Gallup District. No better Coal Mined. We are now ready to make
prompt delivery on large or small orders. Satisfaction Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avenue Telephone 1 1 5
BINDER TWINE? YOU'RE ON
Not only twine that will hold Vin but binders um well- - -- (lie Inttrnational Har-
vester products that will do just what thry are built to lo. 1 his is the time of the year
that you are thinking of a new wagon. The WINONA in the must reliable and the
most reasonable in price. From seat to tire they are built on conscience on a
reputation that means that, if you live long enough to wear one out. you will hasten to
buy another WINONA.
pk
Blacksmithing,
one
Tarn. Implements
221 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
w
I
J
9
Get a New Hat
TAKE A SQUINT AT YOUR OLD HAT-T-HEN HAVE A
LOOK AT OUR DANDY NEW LIDS".
When
.vim see iM'K XKW llTS you n ill iniiki- - ii of them
V(MS. All liuls fur I tie sunn- - I'lfli'K are mil the same in
7l AI.ITV. Hiiy your I111I n in u rui-lu- n from Is this sen
i. ynii wil then do business with n lh- rest of your days.
( OMK l.
STYLEPLUS SUITS $17.00
KUPPENHEIMER SUITS ... $25.00
OVERCOATS $10.0 10 $25.00
MACKINAWS $3.50 m $10.00
SWEATERS $2.50 10 $100
HATS ... $3.50 10 $0.50
SPECIAL VALUE
Men'-- - Silk Fibre plaited socl-- , in nil colors and sizes 11 ivi
ular :i lor vtilitf Speciul today ill 25 per PAIR
HWCO. W
mi ke of ns
hy
KiitTiieek- - mid V Seeks, in ma
in.d laxs broun. latest styles$ l.25i. $10.00
REGAL
III nil the nee-- l -- I Ii from $3.50 io$5.00
It PEABOOY
In the . ,...r-- - up.
HEID CAPS
All the new and novelty eolorv A
lar.'e of ehoii-- 50 to $1.50-
FOR THE
Stylish Woman of Today
V.K AUK IHSI'LAYINO A I.AKOK AND ATTUArTIVK UXK OK CI.OTIir.S FU WtiMKKN. Th. v rep
-- (III I lir acccplcd designs mm li.v llii cin.nn'. fashion exerts mini tailored, perfect in Inhrie, color,
lil a. il durability. Vim mill IIikI cxtr-ni- nml pincciisc in t - lieinitil'iilly Imlorcil irti rim-M- l --
.Many IciriiiiiiK lTeel lire introduced mid our olU-rin- comprises exceptional '.nines in the newest color mid
ln'irics, rli-cll- y iilliined mid patterned. W nrun yon In
A PERSONAL TOUR OF CRITICAL INSPECTION AND WILL EN-
ABLE YOU TO BECOME AS WELL-DRESSE- D AS THE FAMED "CHIC PARISIENNE"
AND AT A PRICE THAT WEANS REAL ECONOMY.
NEW DRESS GOODS
OUR SHOWING OF BEAUTIFUL FABRICS INCLUDES THE FOL-
LOWING POPULAR NEW WEAVES.EP '
(Iciiuripihiirl I'lnid-- , Crepe, lliiiilm nml Imperial, Krcnch Scriic,
Ti Tccl, All rm-tiv- .c- -. I'.lin-- , Silk Shepherd ( lu c k.
Miliary Silk Stripes, Shepherd Xowliy Check-.- , I'lii-hc- s, Corduroys.
Silk I'oplins, Ch.-ri- - Silks, (Jiuidrillcv
I'HICK 35 to $2.50 per YAKH
TrTSE FINE FABRICS REPRESENT A VAST VARIETY OF WOND-tl.KFU- L
COLORINGS
- s rs
Tin- - Kiiropcnn Wnr Ims made ntln r I lie new rndi Bine-.- , s nml
lironn-.- . - N'mvv licit I, nml Blue Hoi lie, nml
I Ircciis; Torpedo, Avintor, mid Gold Rrowii: Battleship Aeroplane
(ircv-- . ; many others.
Buy ymii' dress trooils from these plendid .displays nml have im-u- i
ioiiiM' up 1.1 suit yourself.
1,'iiY Al. Sim IKTY PACKAGES A XT) STWII'r.U MXKXS riHi XMAS
I'KI SKXTS. I I.ITHXO ALL THE LATEST HI.I K HESIGXS IX
Hull. IKS. I'll.LUW TOPS. TIE HACKS, I.AI'XDRY HAGS.
AM ( Ml. I. AH HAGS.
25 to $1.25
NORDHAUS' TheStoreTv
Small Difference in Price
Will lift your clothes into a higher class, and
enhance your whole personality. Every season
we unfold this truth to the satisfaction of mm who
for the first invest in Suits and Ovrecvits tail-
ored for us by
HIRSCH-WICKWIR- E COMPANY
Th Inlliminii MMon they demanded ibis elolhes n mutter of eoiii-se- . Our
-- pleiidid reputation for sound x nines has been liiull the (fnnds".
Your inspeelion of the Kail nml Winter stxle i inviied whether you intend to buy or
iml We "ant .vial lo know these Kimi('ll,M any wn).
Men's Furnishings
SWEATERS
room, eurd
mid The
SHOES
CLUETT SHIRTS
nil latest $1.50
plaids
rniiue
1'inry flarhiinli
mid
Silk
Mililnry, Moiintnin
mid
KIKI
SCAHKS.
STETSON HATS
In no iliv mid staple shapes $1,00
$25.00
OULUTH MACINAWS
.1 ii l llu- - I hint' for uiolorinK mid outuiK us
Mi ll ii- - oi-- l nary street near. In urev and red
pim.is.$r.6o to $15.00.
(JOOPER UNION SUITS
l 'iniii r Klosed Krnteli I'liion and Two-- I
..
.. u.i $1.00 to $5.00- -
THE TOGGERY
TIDMORE-WILLIAM- S & CO.
ItgyAityscciiIt
Built
1 3
m
m h aid iMtCK-n-
Fall or Winter Designs
LEISURELY SELECTION
FLAW-
LESS,
time
';r
m
i :
Uf
Ii Z.- -'
ndiieli.rv price price that offer- -
ll.ixill'.'
Gruen Verihtin Model
244 now $50; after Jan
1. $55.00
t.ril-'- VillltilK iit- - fit CAll'--
Hio M' ll. ..utif.il Witch in Vrnt r
" in iM o hivo rxrr A
U'lti-- ifrfrvts ih n.imc than this
l"Hi' Tfn' ru'hn-- nf th
..)hI nml
t:iiHi 0i Ciirlikh lv,ir ilint i)liati--- i
In- 'nutx .( ihr Writhiii tl.'Mjjn
ti.'irk.il iirrt- Thf rnrrmi'iit i.
ih. iii.l.iKl .r.i.ti V.rithm 17 Jf.-
ifti"'i'l
!.r..i,i-'i- i i;u:iralit'il t(
...mi
K N time
BOLD BURGLARS ENTERED
WEHMHONER-FLAHIV- E STORE
Sulurduy. 11 a. 111. and 0
1. m. the gr i ry htore of WohniboniT
& Fluliive, ul the conuT of Silver ave-
nue mid Sjirui'u htreet, waa broken
11I0, nml goods, cuiisistinu mainly of
to the vnlue of $50, was taken
r mi I lie how niH- -. Tlie only otu
i tied - ti- - t';i r im known, wiu u
i. e 1. i In -- c, Iml (lie lliief evident --
did mil III..- tin- '..iliely, for it was
iii.il in I In- iilley iit't- r having been
iinii-d- . i'nl liiini- nils izaincd by
i! tin ii',- rri n nt the rem,
r.i'i ii i I' ulins from the
,','! iimi i Holm k'li-- ; the door from
i A- - llu- on which
In- -
-i-i i - is u very busy
in-- , ih,. ImiIiIii I' the job is as- -
i
.i- - hotioreil
i A ' I 1. Insi ei k: A. W. Pol
.ml lu inj Giiind Master of
'.i.-iii- nml liniiul Coiiiniundur t
ni.-lii- T in.!.ii. Itr. John G. Afoir
iiiinli' liniiul Itoynl Ari-- Ciip-.ii- i
t llu- r : ml Until hav
i ll nml ih- their pro
it ii in -
( I. mlii Henry Raithel
ii ih Im ,i lri in the
iiihiIi i I' Silier City Sutur
iv. li I(;iitlu l :i ii in hi nii-- her
" fin- Silxerli.iiid a City.
x. I T- ler - ll inly eb-r- nd
diiii tin- of Clin-- .
1'l'.'ln-- im a liiintin1.' trip.
I'niii.tx Cniiiini--"iii-- r .Tnliti Hund
iriM.I Sntiii-i- l iv morniii)!, after
three ci-l;-- ' line dminir xvhieli
vi iie, ii., Iii-- . Ian- - iii rnliforniu.
Mr- -. M liel I'l.i-i- 1, sr.nnd worthy
'll 'i' i f the T S., stopped over
Ii. ' xvny liotne from
' 'liiiuMi-i'iii- i n here -- he ntteliiled the
r.iiiil i liapler, to Warm Springs.
I' H S,.iitli i.rth. enmity nTriotil- -
n il ii lniiad to Dentin? Pat-I'l.i-
alter :il l tlie state fair.
M
.1. Itei--- irl:, who lind rhnree ul
' h-
- I. mi,.- hihit nt the state
tap- at Alliiiiii-- i i'iiie, relnrneil to bis
h.'it.i- here M'.nday. lie reports a
t nee fnl fair, mid Hint Lima
. t,' v - repre-ente- d in its
loihict- -
l; C. ) ndeli'iii and Mrs. Pendelton
lopped oxer in Tieniine Sundny on
hi ir 'i'a llnllie.
.tm 1 w .J
New 14-k- t Green-Gol- d Models
at special introductory prices
Tin- I. an. a- - ..t I harm lei - hitherto ob-- t
..ii ahle oiilx la xerx hiu'h priced "ai' ma) n.- lie had xvith
n.iliir.l linieii Veritbin and Wu-li.-- t in.-'.- n.eal-- , at a siieeial in
t
I ci Hi
!n
t"l
niihui rfnirmifnl
liil.i'ii,
.:i
.1 i M i n(.h: im.ity in watch
C.rucn Venthin Model L 244
Now $r5 Altfr Jn 1, $60.00
M t at- nnt
twill I. - IV dial l.Uliriila ilr.
l':. ; ilt w nil mifd fiirurvi in Rotidj I,! ui.t inw mc hiHii A ry
..t l hi. IHIN'i
C.rticn Wrullcl Mm1 I 299, Now
$1000. Affrr Jn I, $45.00
r. tlh ilttinctivc lad timopttc.
n
.!! f thci It kt. irnn fold
i- mil i rni t nml the rich black flf-h-
'1 ciit li;il will win any woman'
Ik.- s.l t'.rxun WrifttMa, it ia
us i ttinfnpri an it ia batr
t if n ih- - aim Th lrrrr moTemanl
it .f t.r;t. n naht nntlj- wrlV4 and
ltt;iil aiijUtlMl
Why We Make These Special Prices
Iii U ii nt iluM miulfU will tnak man akn whr.'r ihov ar n. In ordvr
ih- . i ti:nt- iti.-i- and hwn i m tli c'mmuiiitr, tha aiaa
l.i- timr h.i nithorwfd n, in thrm at 'I,, iptnuturtnry price listed
aih-t- nniil .UtiiMi Ut After that Hat ihr .nn- will $5 higher for Cftdl
ih'hM (
.nit in atitl W'i tht--
otlur liru.ii Writ Inn from ti ''' llrurn Ladira Watchat in
'.'rSfci i i.r s.Hit.ur (oiai. . .. $?:-- I h. I. itn-- tlru tha world's taat
IX'Lel ttin itr(-- to $u5n
W. P. TOSSELL & SON
206 S. GOLD AVE.
lc:-
-j ia t-
-i c:a act
Twciiix-r'un- r, full grown, jungl-bri-- il
Aln. n-- i lions every one burn
uiiiii-ti.U- 1 . in one of (he many thril-
ling ini'ltn presented by tbe Al.
(!. Kir:, n 1 Wild Allium 1
i'in-u- - . Tliesu aniuiuls are all itbown
ill fin' liin in the steel-burre- d atvua
in l lie ii'i:lcr of the show' maiuuiotli
I (, by II- - i i louis Roth. Thin is llu
lurgest of trained lions sue- -
-. I'u IK mid tbe daring of
Ih- - trniiiir ninkes one fairly shiver.
Mnny other dangerous and highly
mmimiIMihI wild animal act are
by ibis show. Major Thorn-lo- ii
works with a herd of grizzly,
1, iron, Siberian, sloth, black, and
jMilnr bear, Big Bill, a giant wrest-
ling grizzly Iwur Iwing uimuig the lot.
M'le. Klnrine, a etit woman, uiinglt-w- ith
ii largo number of Persian leop-nn-
jtiMiiir, ii ml puiuaH, and her
ii'iilily to irol the Knurling beasts
i-
- niiiuxiiig. Mi Mabel Stark
an net itl. Knyal IWngul ami
Silx-rim- i lirr, I lie most treiielienius
:u iii itU known, the truint-- r life be-
ing in eril I'V.'rv moment.
i ii her tVntiircs of M'liRiiliniiiil rhnr.
i.ilcr lire those i. which Tom. Jrriv
I lull ns, liiTs. ruliiii: At'rii'iin lions,
:iiM'iir; iiinisoii, niiolhcr lion, rides
l.i tiic toi ol I he lent soironnilcil In
I t int: k . A iMimrd,j:riz- -
I), nr. yiit, unit monkey ride gnl-l.ip- ii
(mini's nuiiiiid the iircini in
I hr siimi' A Inrgc herd of ele- -
ilnms do si mil- - wondrous things in
.ii'inliiilii's nnil (Hising. A clever
j.iiei- eonieily i a part of their net.
Manufacturing Criminal!
"The greatest crime in the I'nileil
M nil's is the shoU-sul- e ma n u fuel ure
'' iTiuiiiiiils." siiys Henry H. Hyde
ii the t'hii'iigo Tribune, writing of
I In- - umit number of useless laws pns-sa-
by stnle legislature and 'ilv
. uiiiicil- - I'lii'h year. And to support
Ins indii'lineiit, Mr Hyde miirshnl
no in my of tarts which 1'ietiou rlill-iin- l
mnleli.
t'oinmenliiiK editorilly on Mr.
Ilv di' i'luii')(c. Tilt Tribune in part
:
"llhvioiiFily, what Mr. Hyde calls
tin. whoh'siile iiiiiniit'nctiire of erimin.
.il ., is nut' of the iiiicxpecetd results
ol our uncritical reliuuce on legislu-- I
inn lis n cure-nil- . When the Amer-
ica:! sees anylliini: he doesn't like,
hi- - t'irsi impulse is to puss a Ian
laniust it. It' the IV are no statutes
: i;:iiiist (ira itiitioii enaeti'd at the
bi'h.'st of Ainerieiitis that
linir sliin'd up on a winter's day, it
- an oversight which will be
i '. li'd in due time.
"This is an Amerii-u- failing that is
lli'li eommeuleil oil. Less otli'll do
e pondei on the moral phase of the
Auk rii'Uii haliit of passing laus.
"I iiiloiihli'illy e luiVf lit'Oii passing
;hionj:li .o ulr Hrioils ol' social self- -
oiisiioiisiir... Many things that
i i iv itriiori'il by our fathers, we
or think we understand the
' il ol', and in iitteinptiug to express
iir new sense of responsibility and
i oin-c- t the newly discovered faults
l. our favorite method of law- - uink-i- i.
u, Me have nut only far outstrippea
nr rapacity for the more difficult
I isk of ailiiiiiiistrntioii, hut we have
.ii i'loieil a taste for correc ting what
ins to Ik-- our neighbor's errors
v. Iiich bids fair in tuni to include
.. rything from bis choice of neck-i.i- s
lo his religious creed.
"This nisle for censorship i not
..iseriiiiinatiug. What seems to the
; leu! mass of a given community us
; t iorl harmless or inconsiderable
ei'ius to moral scciulists heinous
. nil deeply demoralizing. In no coun-
try of the world today, we believe, are
ilicrc so many good peopie who hup-- i
.!-- . to he piissioiuitly energized over
me particular fact of our fallible
i umun nn: inc. The I'niled Stutes is
in' huge example of Herbert Speu-er'- s
simile on leforni. It is a litunt
ie sheet of metal on which hinges
;.r.' U'ing furiously beaten down with
. I.e iueviiiihU- - result that wilb utmost
.lory Idou of our hlunilcriiig hnmmers
.i new dingf is li.ade as the old ones
li iipiM'iir. '
"In this period of an awakened
octal conscience, we show collective.
!. i tendency to neurasthenia in re- -'
I. rui. and individually a super sen-
sitiveness gs to other eople's errors.
I. ' a good many i.f our efforts at bet-
tering Ihf world overnight could be
I I . Hied with ii dose of humor and
use of Hii'porliou, a deal of uu- -
I.. (Cssnry siill'ering could be avoided
,::id some very serious swinl re- -
1. el ions esraM'd.
"Hut more is needed even than the
1 1 rl'ccling of Inn- enforcement and
jiiliumislralion n thing more diffi- -
ullto obtain. We need a check on
u.r growing tendency lo force our
n eighbors into compliance with our
mil s fecial standards. If we are lo
incept a sterner and more detailed
social discipline, let ua at leat nee
that it is shupcil hv the eommon scon-- r
ieiice and based on the broad and
selllcd convictions of the community.
Jit Ui Do longer subject the indi-- ,
J
vidual lo the heterogeneoaa tyranny
of innumerable minorities. Too much
of our Mnal la ia made under eovei
of the public indifference of that
sMH'ifH of man or woman that would
huve iim II run int in mid f hie r hr
have uk ull run into the same mold
i. sin- - or lie may choose".
M. S. Nord, financiul agent of tin
Mining and Milling Coin-pun- y
and tbe liepublie Mining Com-
pany, returned to Denting the lattei
1'iirt of last week from thv mine at
Hanover.
Mr. Nord reorts the first shipment
ui' zinc ciirhontite ore from the Re- -
(iiilihe mine was sent to a smelter at
t'hanutc, Kansas SeplemlM-- r 14, and
that the company received the cash
r. i urns llctober ll the sum paid by
.lie smelter bi'iug fli.'ij.-tl- l for a cu.
'f thirty tons of ore. The average
;itssay of this ore was forty-tw- o ier
ii'cnl. Il was tiikeii out in the course
of eurlv ilcveloiH'iuenl work. It
slated that there are at least four
ears of medium xinc sulphide or.
hat has been blocked out.
i Mi.cr W. Krull, superintendent ol
Kin Tinlo Mining Company, ol
'ViTnas. Mev.ir. i. mis in Iteming Sal.
I day. He is ,'ssociuted with K. II.
' i'i ill ami I,. ). MacUae. Tin
liivc hnve li'iised ihree mining clnims
iinr Conk's IVuk.. They are the H.'i.
Minnehaha, and Minnesota claims, all
l .l imning ioM'i lies.
Mr. Krull brought ten Mexican mill'
is with In in to work I he priicrtics.
I'lay arc installing an engine and a
Hoist, and a power concentrating
'hinl. They ure getting out iiiite n
liiiintily of lead and silver ore. Willi
iiddilioiial help they will concentrate
'lie ore ant! send ill iicenlrates li.i
'.I I'ii-- k tor sun Itiug.
Mr. Krull left I lie city Saturday ! j
upen ise the work.
Mr. mid Mrs. A. K. Ifigger of New
V"ik i it y ncio in Iteming Kriday.
Mi's, Helen Mcintosh stopped ivel'i
in Homing Friday en route from Kl!
I'aso lo Mogolloii.
the!Mr. and Mrs. It. F. I.nue left
icily Friday lor a visji wilb Mrs.
Lane's inirenl- - in Mn son l oiinly, Tex-
!..
Iteiiresenloliw S. J. Siniih. who
- " ".' i
H.iiflil iint" a liiinch of dairy eow- -i
il d s.ni.e eahes trnlll I lie slock yard- -
ilii week. !
; MIESSE ITEMS i
s i . . i . i . 4 . 4, . ) .
The t.llllii-r- I' the MiessCs seel lull'
'
'i.i - Inn! Int: i i'ii of lieaiis mid uul'i'
M i.c Ins year. The Haib-- and llol
'i iil'iick thii'sliini: oiitlit Ulll -- In II ii
h t'es h i u lieaiis I Ins week. They ex.
'reel to he kept busy lor some lime,
' At'lcr the lieniis are threshed they!
will siin-- in mi milo niaie.
' lliiilei and I lolleiiback have iiliomj
4tMih. ad ul hoi:, on their ranch. They
will taltcnt them ti nnuiir.eainl alt'al
In and c t o ship a car load to1
I'I I'.o ill the near future.
' Kenneth Fieeniiin drove to Kl l'aso
ln-
-l and hroiiu'hl back ten head
of dairy stock, which he will place on
bis ranch.
II. I.. Keely Mill nien up lii xim-niiti-
in I he Hondas this week. He
.nil sinrl oHraiious with a force oli
iele unrkmen.
The liisler Mercantile I'ompany1
shipped nine cats of native hay from
Mi a-
-l wn'k. They will ship
jllirce cur- - of alfalfu this week. The
nntivc hay was shipH'd to Itnyurd,
mid Italia will be shiiM il lo Texas,
A iiihiiIh-I- ' ot the farmers here arc.
ui'llui ready 'o innl winter wheat.,
W. .. t',i.-U- 'r will put in ouc huudred
nnil tueiity lien's; A. W. Anderson,
line hundred and sixiy aeres; II. Si I
bey t'larence I and i. Ilatlicld
xx ill eai h put in eighty acres and sev-
eral more of the farmer- - are cotiteui.
Iilatiti'.' I'oll'iwiut! suit.
Mr. linker, of I'miliac, III., has rc
eenlly iurchiiscd eiuhty acres from
'the Southwestern Alfalfa r'arnis eom-1'iiii-
In-
-i week, iihoiil three miles
south of Miesse. His wife an
ilmiL-liic- r arc with him; and he intends
to build n bouse on his place and
-- tart n toner.
A number of ri'sidenls of Silver
t it y st.iiH'd over in lcming Sun-da- v
on their wnv home from tbe stale
fair at A!lniiiicriiie.
Mis. I'arrie l.infoot, Mrs. K. A.
Is'iyii'. Mr. fl. S. Warren and Mrs.
Ike llolxuian nf Silver t'ity suped
mer in Is ininu Sunday on their way
rniuie t rmn thr ststs fsir.
I
XOTICB FOB PUBLICATIOtr
Ptfriwtul ( tolrHmr
I sHmI mii. Im4 OSn at l.u CracM, N. M !
Ortohtr a, ttlS.
N'OTIt'K U Ki'rrl.y giyrm llitl Anbsr D. Tr I
i'f Itwini. X. M.. who, n Jun SS, 1910.;
I manr RiiMM''iiriiti Hiry, in. siacs, lur
I II HU'I I Hw. 14. M a l l, RMttuli I.I'.inhli t:l. Hnntr MM'. N'JIP MrridlM. ku
gird nmlni ul lntnlla la mtkt final Itri
ar .r.N.(. la uhnk filial la th landj
l r twd-r- s H V. MrKvyM. I'. N.
' Hnniukuirr al llimlna. X. M., a Ui Hull
lv i Niivrmtii'r 11115, j
llnlntalil nuns wIiiivmwi:
I1. Hurt", "f Ohbiiii. X. M.
J A Kiiinrar. ..( Isiiiiiii X. VI.
I
.mil. II lliindilih. ( X. U
Kdw I'MniBflnn. ' IVnlnt. K. M
JOHN' I.. BL'RXHIUK
Rrculrr
trl. 1. la Xav. S.
I'inc Mill llloeks makes the best
kindling. Call '.':i. Wntkiim r'ucl
ml Transfer Co.
Kead I lie tlraphic.
Mr. mid Mrs. W. X. Poster departed
i.itnrduv for a visit in Kl Paso. i
vim.
J,
lc:j strfatt
There Is no better proof of
this than the every-da- y scenes
of long sen-ice- , untrained em-
ployes at the beck and call (
younger men who occupy the
big positions because of their
training. It's a case of Train-
ing vs. Long Service with the
odds in favor of the trained mun.
Get out of the untrained rut.
Mark and mail the attached cou-
pon and let tile I.C. S., of Scruu-ton- ,
tell how you can qualify for
a better position. Ilowyc mn
firotect yourself against ssrvlturt?old nge. How you can
become ss espert at year cfceaea
IUm ol werb.
That the business of the I.C. H.
is to Kuise Kularien is shown ty
the monthly average of till) let-
ters voluntarily written by stu-
dents reporting salaries raiM.il
and advancement won through
I.C. S. help. No necessity for
leaving home. No book to buy.
Marking the coupon puts you ,o
no eajiense and places you under
no obligation. Mark it NOW.
bteraatioaal Corrssyssdssee Scheela i
Boa MB, SCRAMTOH, PA.
Plaa tipUla. wltkoiltartbtr obttvatlt trtnihm I qllrf tat Ik fH)al.lwa,tfiJ wapnlki' '
tvrf trir M h J
FouHrr svrmiiig
adrt.9 Mhuw Ctttl W rtrletf
H mtHsw I Mmmiiia
I.UWMMfllll lllutel H
ItMluMflast lftnlBf
AftdllerCliua lfilt
kCity
-
1 laflsliM
f.rsxstrir! VHnmmm
Klvtirical tnmlttrvr
Mvt1ll. lH?HisMIMil!T'lvptKMI f BftitarkMiarv tafia tf
rnifiii!HullJtnvl.tttttfkt.IOf
AftblleHt
4
.anftmf CunMi Mt
Plumk and hwm FM
MiWi rarMB)M
MUM Mpnmiut
.Sunt
lal X. OIOSSI Osassst Vs. Itse
N'OTN'K or COXTKBT
ItrartsM-n-l at ts tslorlor
I'nilrd Ntaloa Laad OSW Lss Cnssss, X. M.
Ostoksr, II. ISI
T. K. I'sldasia Dlias at Mysdas. N. M..
rimtMiM' :
Vn arr ksrolir soUrird Iks! ltsrt K.
Wliilriimti srhn sivM Mtndsa.- H. M.. as si
iH..i .irrin addrwa. did an BVasssihsr . ISIS,
oli- - in lks aft r hk duly sarrarkarsM ss
iilicalliia la rnnim and Mvars Iks oaaasHaUaa
,t
...iir tinmrslead Knlrr Xa. IM0.1SI, srlsJ
'.i. II i.'.tl I inad OrtoWr 'J3. 114. tor HUM
--Wlkn HI. TowaJilu SS M. Bass S W. X.
V, l. Mrndian. and a. (ruuada fur kta SM
itllisis iliai id B. I'aladnnis Dlioa.
mli'iiis'. h vlioll) atwnilainrd said Irart i4
tmt and rkanwd krr midrnw tkarafrosi tar
n .i ihan -- n mimtkii inn siaklnt astd Mtrf:
i ml iik! .ruir la ike dat knlB: Ikst asia
:.i, ha st ilahllkd kr nalaesas as
nnl Innd lnn ihr dalr f entrr tkmof. asd
'.. nimlr n rnlllrata'D at anr orttos thar
r . k nsiulrrd hy llu hosvsilrad Iswa.
Vnii nn. (nrtkrr notified tkst Ike
iM sill ' lal-r- s aa ranfaaard, bhu
,.nr .m.l i'tiir will l ranisstlrd witkosl fr
ii.t rirln m tn'ard. rilka rkrful tkls of
',. in mi .H'I. if vim fail la fila In Ikk af
in. vilhln Is.'iio data aflrr Ihr FOURTH
ui hrnlliiM nf lkl snltra. aa akawa ostnw.
..it aicwrr. nndrt nalh. atiarlflratlx rra
i.n lins in tkear alli'iallnna nf mnleat, lofrtk
r v. iili iim' iniHif thai inn hava arrtad a rap)
' hit ns.ar.'r nn the aid isinosnasl aitka,
i t i .i. ur l.l ri'ni.li-ri'- mail
V.i st,..,,lit atsir in ymir annwiT I ha namr
' iIh. h , ..f t.. which " draira filluli'
Ill l l III 111 loll.
.luhit I. Hnrn.lda.
Kriintrr
I r !! i'IiImoIIhII lli'l I V lilt."
!. . I .i.'.l.nll M 'JS. Il''
,i .. Il n.l iiiMi.alli.ll hl - ISI'.
... .1 i..'i i in tin ilii' ul sin t illlA
-
-
Head the liraphic.
Allen fiaiiies, who lives twelve miles
.en hea s of ilv, was in Di'liiiliK
..itunliiy. He reports that they are
iiiri'ling the crops down his way
:u an. urn) maic mostly and that
ui' and his iiciu Mini's ure well satisfied
.. ilh the production.
i
j. A. Mahoney, (Inc.)
1 Day Fh
Undei takers and Enibalniers
LVEIO THING FIKST-CIAS- S
SERVICE
Nicht Phones
30
244
5 DEMING LUMBER ?
COMPANY
ALWAYS TREATS YOU RIC.HT
Our Motlo: Kirsi CLi s Material, vf
Prompt Scrviie and I ir Profits
YOUH HUSINLSS WILL BE API'RECIAiEd
j H. G. BUSH, Sec'y and Mgr. f
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Hay Grain
HONDALE, NEW MEXICO
IN THE HEART OF THE MIMBRES VALLEY
WIIHAMON & CO Dry Goods Notions' shoe8' Hat8Gentlemen's and Ladies' Furnishing
hondale, . DEA.'
ERS
'new2 Goods, Staple and Fancy Groceries.
ROMINGER & CASEY MARTIN KIEF
-- p -
M BE R
0R0P DR,LL R B0R,MG llLIkjsSm sais,ac,0 Guaranty And every thing in the building linejg HONDALE, - NEW MEXICO HONDALE, ... NEW MEXICO
W. R. YEARGIN HondaAle 0il.
GENERAL MERCHANDISE
Post Office In Store Fuel and Lubricating Oil
HONDALE, .... NEW MEXICO iONDALE, - NEW MEXICO
J. Y. .M.CiiIIiiiii anil will- - i.f Simla rn.liiy. )(. .lur 1.1, a ann waa bom Mr. K. T.vli-- r of l'lirtn. Arm., was
Kin. si...,H', i.vi.r in Hiniii.K Fri.lii.v. l" Mr. i.ml Mrs. J. H. Kerr of Own- - in liiiii.- - Friiluy on ln-- r wuy I..
in. Hvi nm.. M..1I11T mid hild r rell. Albniiipnui-- .
Mr. iiml Mrs. II. I.. Krrr, win. nuivi-i- l
fr iMmiiiu l.i Kl I'so Iw.i months. K. S. Uiieliiirn out from, Mrs. M. A. Jnriliin It'll ll.'iiiui(f
nir... In tin-- ihy r'riiluv for 11 ! 1'nrk mriiiP Friday to motor to dnsdnv forGrouui and Wellington I
In 7 Imme near Tivrra Blaoca. in Ten?.
sWJ(V
mm?
CHICHESTER S PILLS
.
II W A Ma. a.
I'llla i H.S sj bU a.n. iiTVJS t in, ...1.1 .ak aia m..y
2
r
k)tAstsrta. A a 111 Bfl ka.rf
IMAUitNl HM Ml fllatLt. I. d- -tis iii. Htkti. AUir kHUi M
SUtDBYDftlGtilMStVIRYWHtkl
1At the PRINCESS THEATER
STARTING MONDAY AND CONTINUING EVERY MONDAY HEREAFTER. THE VERY LATEST OUT.
SHOWING HOW JIM WALLINGFORIi AND "BLACKIE" DAW SUB-
TRACThe BJew Adventures THE COIN FROM AND SEU C.HD BRICKS TO THE RUBES.
EVERY STORY COMPLETE WITHIN ITSELF, AND SHOWN
MONDAY. COMEDY FROM START TO FINISH.
. vV
I
i --
I 1 vu i . -
Lightning
in iii tin
insurance policy. Let iih e
property in one
Hint approved coiiipniiies
il is luu hiti'. Ai't
iinl save
HUGHES BROS.
I'. R. P. A.
ABSTRACTS
INSURANCE
CONVEYANCING 239Ilaiti'J g
--American Block
COAL
Belter Send Youi Order
for American Block before
wake up frosty morning without
fuel, when is on. will have
trouble in keeping house heatefl
evenly nJ American
cleanest the Gallup
fields. clinkers
burn out of heat- -it
all burns.
Ton American Block Stoic Cunl
Ton American Work Lump C'onl.
irilloj Anthracite
1
The us i.--; of the uitre and
and the us a
I. Prop
When Strike Your
home your hope udciiiute
tiro
your of
reliable
lid'ore luiluy
future regrets.
Hughs Hugh.
FIRE
PHONE
in
Coal you
some
the rush You
no your
well with Block --
the that comes from
No slnte to form that
grates and cause loss
$8.00$8.75
WA TKINS FUEL & TRANSFER
09 S. Silver COMPANY Phone 263
MILK THAT'S GUARANTEED
milk you receive from most chemical-fre- e
character. Clean, sanitary tl.iiry, always open to Inspection
finest of Jersey cows. Give trial.
THE JERSEY DAIRY
B. McKINNEY,
our
$11.50
PHONE 395-- R I.
Ain't It Awful?
V iirii -- Mine low brow places tin' hn I of their nitinliiT ten "line in (he.
u.iililli' ol' your very lender link' .rue mill complacently teeter ii
end (l.iwn. Of coiir-- r, it's your fault, forymi have no business having
n
...uii. K I SNEAK'S CORN' LIFTER lakes them riulit out.
Il - ii . Ii.'iii nil compound lluit i 1. k I In' corn nn.l permeates I lie
v.liiili- - nivii, .iniilt'ti'ly d r.. iiii llu- - lit.- - of it. Alter four
.r fiw iiili all 111.' corn imiy In- - lifted riylil mil
A twenty-fiv- e cent liolll.. will gel vi.iir . orn: nnd f il doesn't, you get
N'iur money bnck
J. A. KINNEAR & CO.
n ft-- JWr
THE DRUGGISTS THE STATIONERS
ONE WEEK SPECIAL
30 BARS
LENNOX
SOAP $1
F. C. PARR1SH, Spot Cash Store
V.-
-
-
NOW VE HAVE
Off Wfflflliiffori
BUILDING HOMES
is more of an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and built bv MORAN.
. it K'
.1
iV -- r?rX. U
SO 6
PEOPLE
ASSES
OF TLTJTS
1
n . i M 11 I C
ALL ACrOMtt
IHCl-l'uIN-
n i.iirJii, VkRUart,t EWaiidinti, Cantata,
k Zdhraa. Lions,
C4i-a- i
A'fu
IT
Tlirlila
,1
&i'.s.Ui .Juit-mf- i
HERF.'1
IN OMC ACT
on. ant
jr.
CWF W f. HI II I
. . --
1 j
of
Wild Clreua
1
.!!.: Dai!a ifaln ar 2 mi .
Irf. mi" 1. ' t I'lhKta NIhI it. .
artiiMkxi for FUCI SaARCH it IW"M i i.
PATINTt BUILD fOMTUNI f
fOU. I Kir livtf U.UUo It.l ll... l..
UaJ mvai jnM mwj Imjr
303 Seventh St., D. C.
S. I'. t'oale New York t'ity was
in Dcmim on
V.. .1. t'nrlcr Silver is in the
city for a few days his
ranch a short cast the
city.
c; I
i..i- - F.i
to l
Moran
Co.
The ONLY BIG SHOW Coming
West This Season
tlu.i!,,Vl.xt,6ari
ZuburMiaoliaya,(tt.
t$f&iM jffi'?e$& TRAINS
5IiJil!Sr TBAIWERS
24-L10N- S-24
AVi?1iU LION
Shlna.
D. hLAwvtaa,
business
looking
distance
Mm!
Anlfflnl T.
ftCWSI Acta
550
E. F.
&
Th.li;mo
Instructive,
Amujl.ij. Amifiig
Thrilling
World's
Premium
hortoa
Actui
"WAnlrna CUtvns
If Hit WraatllRg Crlnty, rcnoDaaclaji Harsa. Farce Cemtdy
Elaahanta. Hor.(dlnu lloou,
Laaparda and Baara. 200 Military
Panleu. High .Diving Juirptrg
Daga and MonKaya.
C'nSy f!al Animal on Earth
ii-::- Kew, Mlb-Lcn- g Street Parade at 1 0:30
tioo M.
Will Exhibit
DEMING, FRIDAY, OCT. 29
HHtA
iHitrtttnlHllty. ILmiK
iiivt--
Will- -
SWIFT CO.
PATENT
W.nhinqton.
of
Tuesday.
of t'ity
after
of
II...
Pus
IllillU'
ini'ss.
tiUi.il
o.id Poiis
'II
inK't.-TcMl- rr
and
Daora Opan. I t B
at
9
iutertuiu-uv;m-
lo transact busi- -
Mill l.oiicnhiiiiscr, city clerk .if
Clifton, cheeked in at
I'rrk mirage sduy, having motor-
ed from home with family
lo t in
Mrs. .1. Dines left Deming'
Tuesday S.intn Rita in inter-- ,
f 11 of Woman's Week
ly and The Rcpuhpc. She will
sevcrul days.
IUud the Graphic.
W:M B
kal
ana
the
Tin
out his his
isii
W.
for the
the
bei
:one
MOUNTAIN VIEW
::
Everybody Inis his crops till in the
lim k.
(Icorgc WntkiiiH, .loWilln and IicL.
toe I'.ml.T mill Itoy Osbornp, ull of
'apilol lloiiif, in' culler ut tlic
Akcr pil.iri- - Sun Jay morning.
Mrs. oyc litis irone to live Ml
lloii.li.lc with (lie HiTiiwirk familv.
Al. y. Akvr mill fmnily spj-n- t jolly
'inic l the Sniilow much on Sundny.
.lin k Xoycs is linsy cuttinF feed for
'.Ir. I'iiInut of loin (his week.
Tin- - diriiicrs me still Imsy u'nllicr
mir loiniiloes for the cannery it t Hon-Inle- .
Alllioiifh (he froe hist week
Inl .ohsi.l.Tiihle .lulling,., ihe J'n
ipninlities of the finest fruit Unit
-
-- till untouched.
M. F. Ak. rs
lay on liiisjncs:
went Hurley Moil
prcpu rat ions are lieini:
uiiiilc for the pruifrnin and pie -- upper
lo he held nt the school lni-- e Oct.
1". Tli" Indies huve been requested
i'i Umg u pie. Kverybody is cordial.
IV invileil lo iittelld.
IV All..-- , came out Iroin IlcmiiiL'
..IIIIK."
week to at
In rin.
to
i
Mr.. Fiiitulio and children. Mrs. Knt..
Itcpl. install and Mis Marie Maiscl
nade dip Iteming the first of III,.
eel;
often
I
wiiiii'.',
l
busy
t
s,
I i,
a ..
A
lo Sun bring him
Medicines h..me. well,
are somewhat
usclcssiics, ,,f l"'"v,'d
.s. t hnrtnfiiil- - i cll here, har-
ness, due lo harmful drugs in l''k,,l for Southern
l hi. The miudit he if 'ompany
rightly a.luiiiiisti're.l, but
that we really know
hnl Is in the re;nedy. K(n
ihe iimreilienls of a are to b.
prinu-- on (he label, but so few u
kiiow much uhoiit the viirious drugs
.Hid effect on the systtiu.
Some patent metliciues ure all rinht.
our family physician should be the
one lo decide, us a Many thous-
ands of ore (spent
ines that bring eithci
no belli fits or else do actual linrn:.
Tlieir advertisements are to be s
touii.l in evidence , as they pay
lor ndveriisiiig libcrallv. no, be
fooled into thinking you will get full
at u suiull cost in private.
family physician is more oft. u
n rsotial and has a reul in
Merest in you. The patent medicine
miikcr is l'iciiiently a money grabber
a llioii-an- d miles away and without
' Test in your case.
I'F.AHL .'. MILLER.
Stat.- - lollege, X. M.
Birthday Party
Last Suiiirdny afternoon little
Esther Kobinsoii rd Mary
Lou Foulkt'j celebrated tlieir seventh
' I. Hi,, l.i v- - ut the residence of Geo
Miss Clayton Foulkes
It . S Rogers of liruftoii,'.' Kobinsou in
left Ucnunir Monday ; ,ii us pattv u of the
Mondav
Ari.oiin.
National
l!lcn-iv- e
medicine
thesi-.iie-
,i'..li;s as wu-- , ever hronght together,
mid i he fun the youngsters had
Al llwciis of Santa Kiln came over'" " ' hostesses. The
Deming.
lowing wvre present :
Anne Kelly, Florence
Wolf. Cornelia Green, Ruth
L'loisc Samuels,
Kiiilhcl, Marian Dial, Margaret Holt,
Milchclmore, Josephine Fos-
ter. Mary Morgan. Ethel Coomt, Ern--liii- e
Millard. Menel Milford, Eliinor
tiiTiMiniiin, and MeA.lnms. The
special wen-- . Mrs. A. L. San-ir- v
and Mrs F. C. I'eterson.
Mr. and Mis. ti. . Weise of
Washington, reached Deming
.Tuesday. While here they will be the
c.ucsU of Miss Ilickford on
William Vox' photoplay, entitled
'The Xe (Jiiwrnor," hut more
icfcrre.l to as "The Nigger," to be
i . .1 . at the l'riiicess next Friday
is one uf the most dismissed
( allelic screen plays now before the
public.
production will feature that
.reiitcst of ilriiiuatic stars, William
r'uriiuiu. in a Hrlrayal of the
conditions of Ih" negro iu America.
Mr. and Mr,. L. A. McKinlcy of
l'rccolt. Arizona, arrived in the city
Tuesday inoriiini; for a visit with Mr.
McKinli Forrest
Curl I
Kl I'asi.
i'ii'Ii tiuiiacted liusiness in
the curly part of the week.
Ackcriiiiin went to Beau-
mont, Ti ii- -, liisi week to take n ps-lio- ii
with a r'.lirii tit company.
Since the opiniiiK' of the hunting
season the local N inn-oil- s are hear-in- i;
Ihe cull of the wild and an- - iinliin-hci'in- g
their halH'rics for the
Several are already on the
liriug line, uml more are going. Wil-
liams Ituthci'foi-il- , deputy guuu ward-
en is every day collecting the
dineiM for the licenses.
Attorney J. .N. Vauuht and J. 0.
oper iili.ii u huiiliuiftrin in tbd Black
it,..,
'he list t. visit hi
J. Tilly, win. has been at the
Southern I'aeific hospital at "San
Fiiiiiciscn, Cnlilornia, for several
mouths for treatment for sorosis of
ihv licr and returned to his
home her.; Sundiiv. hi wife haviiur
!!uiie Francisco to
Patent Ihe journey very
Most p...s..ns now aware of the uppcnrc.1
patent niedicju- - before leaving for Deming.
uml of h.ir too often 'r-- Tilly
certain "lieiit the
' droits alright '''"'i'i'- - for several yean,
the usual .Vl''"'"
use is do not
ol
Ihcir l
rule.
dollars for
each year
'Io
and
;our
friend
nt.
A. i,ted Mi- -
Catherine little
was
'r,,"1 fol
Mabel Blcvins,
Mary
North, Christine
Caryl
Mary
guests
Seat- -
tle.
Iron
This
actual
v's
Jiiiucs
K.
dropsy,
known
slcdu'c Tat inn. ueogr.'iphcr in charge
ol the l.'oi k M.Mihlmn division of the
Suri. stopped over in
iiciuing on his way from Washington,
D. C. to Silver City, Tyrone and
oilier places in the mining section,
li.s trip is connected with official
Ill'siliCSS.
VtaTORlSlS COVERED 7.050
MILES, COAST TO COAST
A motor party, consisting of Mr.
i.imI Mi-s- , Jack llammond and child-
ren, and Mr. and Mrs. W. J.
ion. all of Huston, Mass., passed
ihi'ough Drilling Sunday, making the
la si lap ot 7, 0.10 miles since they left
llosiou Insi December. They passed
on Inwards El l'aso, reaching Miesse
about dusk, where they euniped for
I lie iiiuhl. They went from New York
over the Lincoln Highway. The" have
visited all the places of interest in
ihe Middle West, seen both the ia
I ails, mid now they are on
their return trip. At El lJuao they will
ship tlieir outfit to italveston, Tex., to
lake Ihe water route to I'alm Beach,
Florida, where they will spend the
Miller They have worn out two cars
,1, id an- - uhout to dispose of a third
lccau-- c it allows signs of wear.
The p.irty bus a very ingenious
li.uler. which was built after theii
on a notions. When on the road it
is a compact box affair on the lines
i f an oM'ii wagon on two wheels,
e.iiipN-- with ordinary automobile
piifuiuntictircs. The box holds a
folding table, cump chairs, army cots,
mattresses and bed clothing; a cook
iu outfit, with camp stove and tent
fly completed the load.
Ken Endlieb, formerly uf Mexico,
but more lately of Hurley, came
over lo Deming from the copper camp
lo take a clerical position in the of- -
fires of
roud.
the Southern Pacific rail- -
A. R. Inilack of New York
visited Deming Sunday.
City
The Graphic Cent -- a --"Wot dClassified Ads
D-rin- g Results
If You Want Anything Telephone 103
PCX SALE i
FOR SALE Batter cartons and but-- ,
ter wraps at the Graphic office. You
need tbem this hot weather. tf EtiR
FOR
.. . mom; nil modern convenience.
Phono 317. 7tf
FOE SALE OB TRADE
desert relinquishment, sis miles fruin FOR RENT Nice house;
town; well to first water only thirty price 15. full hI Denting Nationul
feet; twenty acres rubbed; best ut l'.'k, r write Leroy Hon, llondale.4tf
Handy loam soil. This is the cream '
of the valley and goes to the Brut
live one. Address "V," care Graphic.
tf
FOR SALE 0 b. p. oil eugine, new;
a hurguin. Address Graphic tilt'.
FOR SALE-mi- d
IMuizo.
Wil J 5.
-- Out. Wheut, Hurley,
Emery Moffcr, I'hone
13p
FOR SALE OR TRADE Power con-crcl- e
mixer, from 30 to 40 yurd capa-
city ; four year old Jersey bull ; Indian
woiorcycle 1013 model, twin cylinder.
U.l'. J. Uuast, Columbus, N. M.
FOR SALE One 4'2 Olds engine
ami double cylinder pump, at lioudale
Puce lol). Apply to F. A. Shiiiii.
Hurley, N. M. .
FOR SALE Studebuker Runaboiil,
4 piece mahogany parlor suit and
p. gasoline engine. Mr--. J. J.
Mugel, 700 Iron-Phon- e 303. tip.
FoR SALE Singer sewiug miieliine
iu K'itect condition; geuuine bargain.
J', it. box 340 or Phone 280 4lt
FOH SALE 1 Emerson Mower,
Deere disc cultivator, 3 eouibi-iiulio- u
bean and corn planters, 5 hay
racks, bean cutter, Rumely hay press
If
MISCELLANEOUS
and mi re- - ,
u best
'J Deere disc,
I'1 lire ull
Heavy ware- - -- ul.icet to
house "4 feet hour sold
'sue 440 fr
set or Acme additional I
5 feed This
.pi v ... on hI the el- - .).00;
and may pucbased from bargains. MiCurdy.
l'ontiac, 111., or
.1" llollenbeek nt the
49-t-
luR SAL- E- One ! pussen
k.er cur, :tfi It. p. very Sec
'. .1. ut Deuiini; Nulionul
Kmk. J
FR SAL- E- Five second tour-
ing See .1. -
FR SALE Heifer cows; nlso
nl Tronbriiliie Hniry Farm, one mile
eii- -l nn four nnlc -- qiiiIi Iteming., "tf
Fi'R Wiigou, ten in and
to ('. II.
Scher nt the place. 1 mil it
nt iN'iiiinif. Sp
I i SALE Winchester Seeiiil
--
.lie. No. .'ilT IMiitiiiiiin St. )
lull SAI.K---Mo- il paiimil l en in ol
li'.i-- c, Itnin hiuI hiirie ..
..'J."i enli the ontlll. A.
Klein. Myn.lii- -. NM. U
WANTED
To grubbing, fencing,
und ground.
at office.
Sutisfuclion
Adam Wilson. lir,lv-
WANTED Well work kind,
coi'crete pits a specialty. Inquire
second store or
4.r.1.
WASTED Four milch cows,
breed., condition, und price iu tir-- t
W. J Oilumbn-- N
M. I"1
WASTEIt To buy indbiind wind-
mill, pump, and all neceary
Sibley, Miesse. N. M.
WASTED A man to represent ii
III I.III1H 11 v e with real le ii.ui
Mu-
-t recommended and able
bond. icner i
Albuitienpie, New
Wanted town a
price; have
tf
RENT
KKNT Two well furnished
FOR RENT Small cottage on
Ruby Nicely furnished; giir-lc- n
mill Enquire (Iriiphic. --Ml
FOR RENT Nicely furniHhed
room for gentleman. Apply at 414
South 1'liitimiin 5'2tfp
FOR RENT Furnished rooms for
?7 mid fill Johnson House
SANG HE ha rented houses in Dent-
ing over ten year- - and is in the
business, tf
F'H RENT Well furnished
if' to 10 at the
.l.ilin-n- ii House. 2(1'.' N. Zinc, Plumb
:i:;.'i. "tf
I OR KENT Well furuished rooms,
al-- i. rooms for licht housekeeping nt
-- ImtiiiI rule". Telephone
(
--
MO S. Silver.
FUR KENT- - Several good houses.
S -- v J. Haines. M'2.
Kldg. tf
l.iu-- e tin- coiiilnrtiiblc winter homes
nl rent. See Snngrc. 'ilp
Kil( EST -- Two or three rooms
with -ping porch, pnrlly furnished,
t'opM-r- . tltf.garage -
PERSONAL- - To the Fanners nl
1 Olds engine, Deering me mic,.
corn harvester, oflice building. Huck few hour pigs from the
rake, wooden burrow. Dl ROC JERSEY
iron burrow. of the West. These pigs
wagon, failing mill, registry. I'p to tbo nge
feet by 24 in size, sheet -- iv weeks the piits will be
iron building, 24x48, tons e.uh. If registry is desired
of 1914 bay, harness. il' foe will hnrg.-d- .
Iiurrow, troughs. prop- -
hu Illinois De Look Elgin watch.
.im,it Association CEDID south of IrS.Oll; Rogers sm.oiis
Miesse he Many
O. C. Armstrong, postoftiee.
hrotigh C.
ramp.
Mitchell
cheup.
t'ooper
tf
hnnd
cars. S. Kerr
pigs
SALE com-
plete eiunp out tit. Apply
Curler
lit
wnuoii.
Hikes A.
WANTED do
leveling breaking Leave
iviird Graphic tt
boy. City.
of any
hand
good
Jrrter.
purl- -. 7tf
unit
Apply
To boy,
cash.
138
ave.
porch.
front
Rooming
still
rooms,
The lurk,
I'hone
inodcriite
young
b.v
1.
the
Trentment ;.,.irM Kiitk JutlieUl
lo-
-i und W. Ji. tri
J14 South Hold avenue 3lf Lm'il.rrytl Ki'llv.
l'n KM IIANtiE- - Hull ncre
-- iniill lioii!M, the most hcmilit'ul
ulinrli') Sun DicL'u,
city. Want improv-
ed unimproved Iteming laud.
Graphic Office dli.
IMrtnUnii
ueavy
priiilnn
cartons
lnuted
LOS- T- hriiclct
twelve Return Weiith-erp-d'- s
using Ursphic
-- ilied losing money.
Carpet and Weaving
nrepurcd weave genuine
rugs, fluff
ingrain Hrusscls
carpets, portieres, pillows,
Frank ltnixe, Silver avenue,
WANTED your hides;
cash price. jewels
Transfer watches. Appreciayenrs' exts-rienc-
f...
at
P. O.
tf
C. Quu.--t.
easing,
lin
be
to
at
C.
of
tl
STRAYED bay hor-- e; white
hip;
mark hoiilib
Spot Stmi-- .
STRAYED brown
uvil'IiI about Please
Came,
fob'
--
..olille bole,
I'laii-l- cr
EXPERT DHESSMAKINO-Sat- is-
'experience
Suuar gallon
Hifcnli.
Bond Corporation,
Ijiw Library Huilding,
Mexico.
bargain
Deming
Tlmnips
friend- - Hoiidiile.
Riuidolph Martin Herkerly. Cel.,
visitor Deming
OB
Raid
Boys' Suits
Up November
will sell all Boys' Suits
a reduction
25$
Our Wooly Boy
will alto be told the
ante discount.
SOTM'K
While I. line lubcrcii- - n, ikr
eiitiirih. V. Stewart. l ( '
'' ir""",
in
ut to be
annexed lo
or
J. R. S.
IH'li
X.,
wMlv.
John
miltor hfim
...
olirr
lirapnie are r. Hhurr
M gclnble parchment st,,,n. iirn.i. tivni Imin
cool and i.' in th.- li. hihihmI I'mirt, In Ihn
"" "'"i"! i"' iw ninlor uuprinted.
t.cim-r- . fi.r 101 itf iiiil Couli tor
Eri tit), with n- -
liotit link- -. to
-- tore. "'If
If you urn nut
uil-
- lire
'Ins
We are
to old-tim- e
rug cartiets, Colonial rug
rugs
porch etc.
21 Tel.
'k'95. tf
We will
highest Watkins Fuel Jt Study Prices Ma
Co. tf loaning I.IHI.
tive treatment i
n ivTL'i j ... guaranteed. W. N.l
..Id
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tioi
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s
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the
Bo
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uriliT
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tne
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und ii mi F. C
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e ihmI mil ir'tc mm' leu it tor ii
..iii.c can lie seen nt
.iihin- - o.
iruiiriinteed. at
or preferreo. r Stricter p.
.'I'lli tl with Old
i'M; StiHiiihjM-k- . state Sortfbllin HOc. tish
I'outiiiental
lots
Mr- -. L. K. is visiting her
in
of
was in Saturday.
to 1, we
at
of
Suiti
at
for
Me- -
i, ltni. ill ill r.rt.ir .
lluinti I'.rwil.' Ilwftur.l f
IMiluilii'l. foil
v )
K1!u .1 t'urwilr. and
HmmI l arwil'. Kilim Car
if. nml t'sjrwllc
Mnmii Tar , anil
ft il dtH't'MM'll
7
,
Aclitm
.if
Duller wraps (l,rl
tbut keep Him l '
butter sweet also il ami
tt,' "- - ' p.
.
I
Rug
,
18
.
A.
i
I
4
ill al i i.irtHlti tHal nlili iN'lminini In
- i it Klnlr wit the SmithraM L)u.livr
i.KI li "I Nrriiun Tri-ni- ) (mir iS4i Townli Twmi Hirer r.':i) Stuttli. Kntigr Sin.
W.'M. Mviii fur tb.
e' ipic nt iMing rl.iin- - duly .Unwell ac.lnil
. A I.. l.u
..!... I'....p. nf iI.a r'..i.nt
'
I. linn. Sulr ..t XV Hell, .nit tir p
nt uf nrreiiry reMh mill cxjien nf
Ailiniiiiftlrniloti.
Xiitlfr l furtlier govti tllMt iiiiIcm you,
it nlmve nNniint ilffi'titliinu. klmll ntr juur
liermnr in Milil nn or lH'for lh.
from and .,n ,i, ( n,.r..mi.r a n mi.., iuitm.ni
buy
--.... it
r. Par-ri-- b
at Ca-- li
Cull south
l.
maA Stmt
a
"
Ihi
s t Iw in ...nl rii.e ngiiinst ynu
Ii il.fui.li
I'll lintiir if I'etllMiti. - . .ttiriM..vii I. V.nslil
t Wi,i.n, anil lhlr h..i nil riilrrM It
t mine. XVw Mi'ieii
Imml this '.".'nit rt.v of on,.l r A II lH
C K III lillKS
roiini cterli and Kb
lim-- IHurirl (Vrk nf
III- Ih.lricl C.nirf nf the
Silli .1 nitteial ltn.trii-- nf
11, Slatr .if V. Moiiru,
within anil fur tlti Cnnnlj
l Lnlia
I' A lliiaie- - II piny
Mr- -. Jack Ooodwyu will Icuve the
mule "'-- s,""'".v t'"r fl" extended
ed
illi tier parent f at tut: Murkiou,
M '1'SdS
Store.
t'rltifii.l
Scliil Sniokele Sliells, title ho, or
..j:i for I IMS -- bell-.
Spot Cash Store.
Mr--. John (liimiii of the Mimhrcs,
vho atleiidcd llic (Iriiud Cluiiter, U.
F. S. ut Alliuiiicrue, stoped over in
the city Sunday on her wny home.
J. It. It'ltri a cnpitiili- -t Hint has
trade Iteming hi- - headquarters for
-- ome time, returned from the' state
at Albiupienpie Saturday.
.Mb tirHiiulated Stmnr 1.50.
t'n-- h Store.
Read the Graphic.
Spot
lCCsLl. U ILL
WE'VE GOT 'ET.1
THE SOFT BEACON KIND
that make the beds these frosty full nights warm und comfortable
in their downy softness. And BEACON comforts ton justly famous
for their agreeable warmth and wearing qualities tluit make them
the most satisfactory and economical to buy. You'll appreciate
these qualities just as thousands of others have done. Let us show
tlii'in In you.
PRICES RAMIE FROM (3.00 to 7.50
If I It BLANKETS 50 to 2.00.
HATH ROHE A XI) INDIAN BLANKETS $4.00 to $5.50
Ladies' and Misses' Fall Coats
We have a splendid assortment of Ladies'
and Misses' Fall Coats and Suits. Moderately
priced.
Suits $15to $25
Coats $5.75 to $22.50
Children's Coats $2 to $850
Misses' Junior Blue Serge
"Peter Thompsons'
$6 to $7.50
Misses' and Ladies' Dresses
Misses' and Ladies' "Crepe de Chine" and
Taffeta Dresses.
$7.50 to $12.50
All excellent values.
4 m- -m
BCD
Two 'neh post, not to
locks.
like cut.
CfCSmTARLI
IkmrfniM.
IH UNOi IJ)
0
INVITE REST
.''I
Men's Overcoats
pip
We have a splendid
of
at
$11 to $22.50
We comparison.
iimdstfuiejF Merc. Co.
Specials For One Week Only
We offering some very good values
this week, and it will pay you to come in and
look them over. Among the specials are the
following.
BRASS
guaranteed
lariii-l- i, iiiihreakiible
$8.75
Ifeavy Library Table, 26x4:!,
$8.75
assortment Men's Ov-
ercoats prices from
invite
are
IIIJH
12D i sill
Simmons
CRIBS
lit a lini-- b. down side. Solid
link -- prinu. $4.75
J. A. Mahoney. Inc.
THE STORE OF QUALITY
1
Extra
w
iiiyiniiili
iiii. ..,
l.ilioleuiii mid Coimoleum. I.nrife
variety of pHltents,
I.'il a yard and up
